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LA PÁBRIL MALAGUEÑA
La Fábriüá da íQÓsaieoshidraTULcos 
máe ántó|fua. de A ndalucía y  de 
m ay o r éxp éítaoióñ
D E '
José Hidalgo Espildéra
Baldosas de alto y bajo relieve para dlrnaf 
mentación, imitaciones á mármolés.
Fabricacióij de toda clase de objeips de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público nq confúnda 
artículos patentados,- con otras iráitacioné's 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belfezk; calidaéy colorido;
pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto. 2.- ^MÁLAGA.
4 É'.
Métaffm t r h e s ^
Extranjero ̂  ptts. trimoetré- 
ejemplares ets.~—Múmoro suelto 3 cfs.
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siste en el aumento de la  colonia fran­
cesa, parte de la cual procedj^ del terri­
torio argelino; la segunda^ en" que Fran­
cia tien^ á la hora que corre fiada mfe- 
nos "qué once Compañfa's de navega­
ción que hacen servicio regular éntre 
Argelia,,la Metrópoli y el Mogreb. Hay 
que advertir que ninguna de esas Gom- 
pañias recibe subvención.
• Hay.que.jdivulga} lascifras que prece- 
|den parA du^ se^;advierta Cóm o'Ja qc- 
icióivísoeial de nuestros v|cíno3 respon­
de á- las iniciativas de loS gobernantes.
, Eiitró' las lecciones , íjLU debemos 
aprender -para no quí* dár f  ezaí^ádos rés- 
pectoi dé los otros países en cuanto á 
Ajárruecós, ha de ocupar fugar preémi- 
nfente esá que'nós enseña -lo frUctifero 
de la labor del Estado, cuando oolabor 
ra^ e i i ' d e  engratideci- 
mienfo público lá  iniciativa priváda y el 
€^pi(rit| eilpréhdedQr 4e  las geiííes.
esp£c/AL os  •'él r e  pul ah,,
A rtes  y  L e tra s
la  verja del parpe
S e a l b i t a  u n á  é a s á .  C a l l e  
d e  l a  V i c t o r i a ,  1 0 # «
Si antes teníamos los españoles eí; de*̂  
ber de vigilar atentamente las, alíeni^íi- 
vaspor que pasara el tráfico de Europa 
y de América con Marruecos,^hoy esta­
mos más obligados con la inspección 
de las corrientes com erciales :esíabi^i«i 
das entre el Mogreb y las demás na­
ciones. - ■ ' ^ ;
Nuestra'situacitóniicomo país irii^rér 
sado, con és'peciálidad reconocida! énda 
Conferencia algecirense, es ttláS;delica- 
da que antañjg, porqüe eh táníO sé nos 
seguirán atribuyendo condiciones para 
iaíerverir con los limitesv de ..atítívüdád 
predeterrainadog} ,eh iá^gei^Óh ,de los 
asuntes que se enumeran én el acta de 
la. Cmifefenciá en ouáw folS^pjt^  
do testimonios de que queromes y saÓe- 
ffios hacer sentir nuestra itdluencia pa­
cifica en aquella región, abierta cbn 
igualdad de trató á todos los pálsés qúe 
deseen explotarla como productora y 
como consumidora. ; /' "
No sabemos hasta qué püiíto y eri 
qué grado ha podido de^rrollarse .en, 
b s  dos años últimos nuestro comercio 
Con el Mogreb, porque la publicación 
de nuestras esíadísticaa oficíalas sijéré 
ser muy tardía, y hasta ahorn no se. 
Conocen los datos porrespoñdieníes al 
año líltimó,. y porqué despüés dé publi­
cadas llevan al ánimo recelo de que 
no merezcan las cifras.que contienen la 
credulidad tributada dé' ordinario á' láá 
estadísticas extranjeras.
Para enterarse bien pe la marcha del 
tráfico en Marruecos con los demás paí­
ses,lo mejor.es atenerse á las estadísti­
cas inglesas ó á las alepnanas, las cuáles 
suelen ser guía y arsenal aproyechados 
constantemente por las Legaciones y 
los Consulados de Tánger, que no dedi­
can sus trabajos á las investigación.de 
tales fenómenos económicos.
Conócese á la hora presente el ¡imfor­
me publicado por el cónsul ingles en 
Tánger sobre el comercio de Marruecos 
en 1905'. A él tendremos que acudir pa­
ra señalar el progreso ó la decadencia 
de nuestras' relaciones mercantiles, ya 
que es él dócupiento má$ fidedigno qpe 
se ofrece á nuestros ojos, -y dé él decan­
tarán los datos que hayan de iacor- 
■porar á 'nuestras estadísticas los agen­
tes consulares que envían suá Memo­
rias al Centro de Irifórmációri cómercíal ¡ 
del ministerio.
A reserva, pueSj de mirar hacía den­
tro, de ver lo que peurrq en nu.estra 
propia casa, pára compuisarío con 16 
que sucede en el exterior y deducir lue­
go las correspondientes consecuencias, 
registramos algunos hechos iaiporfaii-- 
tes qué Se consiqnafi én él repo jt  alu­
dido.
Ya es un signo de la estimación que  ̂
merece más allá de los Pirineos nuestra 
Scción comercial en el Mogreb, la Omi­
sión que hace de nuestro país la P ien­
sa extranjera al comparar el tíáfico de 
las demás naciones con M arruecos. A 
este desdén nos tiene acostumbrados 
nuestra poquedad como comerciantes, y  
acaso el silénci& iríerqzéá gratitud,;.
_ Dice el repqrí inglés que el comer­
cio alemán ha permanecido estaciona­
rio en 13 millones dé francos; que, él 
comercio de la Grañ Bretaña ha retro­
cedido á 37.400.000 francos, y qué el 
comercio francés, anteponiéndose á.to­
dos los demás, ha alcanzado la cifra de 
43.400.000 francos, es decir, el 40  poj 
100 del total tráfico exterior mogrebino. 
Este progreso d é la s  relaciones co-
^M ÉPlÓ A  CENTRAL
Como iodos sáben, es é§á República 
una de ían ppcáS'-que e a e l Nu.eyo Mundo 
de origén latinó há logrado séñáferse 
por-la prolongada eta de paz; en que, .vi­
ve, llamando por lo mismo lá átencíón 
de lós demás pueblos y concillándose ge­
nerales simpatías. :
Su situación geográfica há contribuido 
■áifiantenBrla al aprigo de esos sacudi- 
miéntós revoiuGionarios ¡que entorppqfn 
el g.enéral bienestar , á íá, vez que dustruTi 
yen el crédito; y la afición ál trabajo que 
enriquece' y-dignifíca se?hace sentir cons­
tantemente allí, y, lleva á ía conciencia 
páblica el convencimiento, más arraigddo 
cada díai de que sólo el tranquiló ejercí- 
ci'p dé laS arips • útiles encierra la cláve 
qué sirve para résolver los graves pro; 
blemás políticos y  ■ económicos que préo* 
cüpán á 'ios .pueblos civlllz^^  ̂
jPáíte ihtégrante del Centró -üó América', 
ha cóñs'eguído Góstá Rica^'évífár enfadór 
sos rozamfenlos con su veéinaN icafa^á, 
y ha cuÉiyado ineesanteraenté con Gua­
temala las fraternales relaciones que cum 
píen á entidades que por siglos enteros 
formaron bajo el hispano beiiSico r|gimen 
una misma circunscripción adminístrati- 
tiya, ffiiíPsola familia, un hogar común.
El interés supjtertio de¡ b  patpa ha sofo- 
cádó allí el ansia de turbulencias que en 
otras naciones iaíino-aoiimcanas han mi­
nado por su base los enmantos del orden 
legal; y el espíritu de bandería rara vez 
■ha liegadir á^igjercereTresar tierrá, y eso 
por momentáneo modo, su funesto predo­
minio.
Síteiicío.samenie aún Uajó por ella un hombre. 
Dira mujer íe  seguía desde lo más altó con la
merciales francomárroquíes se debe á
causas transitorias y á causas de relati­
va permanencia. Entre aquéllas ifigu­
ran: 1 la falta de cosechas del Mogreb 
en 1904,á causa de la sequía, pues sien­
do Inglaterra y Alemania países que 
acopian la mayor parte de las  exporta­
ciones de Marruecos,- se han hallado 
desprovistos de las remesas ordinarias; 
no ha padecido Francia esté mal por 
ser pais principalmente importador;  ̂
2-°, por ser raro el dinero, la población 
ha consagrado todos los recursos 
comprar substancias alimenticias, 
mientras ha disminuido sus pedidos de 
algodón á Inglaterra, há instado el en­
vío de las mismas cantidades de azúcar, 
Qe harina y de sémola,- artículos desque 
es proveedora Francia 
Düs son
Eri la serie regularizada de los gober­
nantes que en ese país se suceden, debe­
mos niencionár ál bien reputado juriscon­
sulto y Íiteraíp eminente Dr. p . Cleto 
González Viquez, que el 8 dé. Mayo del 
año que acaba de iransctirrir tomó pose­
sión de la primera magistratura, con arre­
glo al voto de sus conciudadanos.
Su cándidáturá presidenciar encontró 
desde el principio apoyo caluroso,, hb^só- 
lóen su patriá, sino fuera de .ella; y, los 
grandes diarios de Guatemala^ 'República 
administrada hoy por el estadista ilustre 
Sr. Dr. Estrada Cabrera, le acogieron con 
sincero -beneplácito, como presagio de 
bienandanza para el país hermano y ami­
gó que con tan distinguido candidato con­
taba en los comicios que iban ya á éfec- 
tuafse.
Precioso documento en la forma y en 
el fondo es sin duda alguna él mensaje 
inaugural leido ^nte el. Congreso de la 
Nación por eÍ Excmoi Sr. Dr. Gonzales 
Viquez, al entrar ese patricio ilustre en 
ejerció dé süs elévádas funciones.
Merece detenido examen ese bien pen­
sado programa dp.gobíernó. en él que el 
nuevo jef? de} Poder Ejecutivo se mués 
ira penetradó\de la extensión y de la ín­
dole de sus d'ebéfes, y e"xipone por manera 
sincera y clara todo lo que' se promete 
hacer en lo que al interior y al exterior 
atañe, para |a ge.stión desembarazada de 
los negocios públicos.
Sólo el intolerante espíritu de secta po 
dría regatearle á eéa pieza oficial el aplau 
so que en justicia se le debe y que since 
remente le tributamos, como hijos que so­
mos de la tierra centro-americana.
¡Leyendo Lá Historia contemporánea de 
Costa Rica, cabe récordándo el apotegma 
d élos sabios de Grecia, exclamar, ante 
magistra&os de ía¡ talla de los González 
Viquez: «¡Felices los .puéblos que pueden 
bendecir A. sus gobernantes!»
*  . . ,*  *  , .
En la representación diplóniática de 
Costa Ricá en Europa figura en primer 
término y con justo tífulo el noble y dis 
tinguidov caballero Dr. D. Manuel María 
de Peralta, costarricense. de nacimiento, 
que desde hace largos años sirve varias 
Legaciones de su ádmirabie' país, á cuyo 
desempeño lleva las luces del hombre ilus­
trado, la práctica del buen funcipnario y 
los sarios propósitos del probo y con­
cienzudo ciudadano.
R icardo  Gó m ez  Ca rrillo ,
* Barcelona Febrero de 1607.
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‘«uites de la prosperidad Gomerciái de R epr^ntantes: Hijos de Diego Martín 
rrancia en Marruesos; la primera cori-.| Mártos.—Granada, 61, Málaga.
I  jCelefarábase una gran fíéstá -en el castillo 
ae madamé de Q-.., hermosa viuda de' eua- 
cénta y tantos años,,.y poseedora de uúa in- 
ipensa fortuna.
l'Después 'de almorzar,todos lo.s convidados 
fajaron al jardín, y yo me quedé en el salón- 
Con objeto de acompañar un raíq á la dueña 
de la casa, que aún teñía que dar algunas, 
disposiciones pafá obsequiar á sus huéspe-* 
oes.
LEn aquel momento se paseaba por delante 
^  las ventanas del salón el conde de W.<., 
taferoso militar que había perdido un brazo 
éñ tina acción de guferra y figurába desdé ha- 
<5Ía„algún tiempo en la escala de'.reserea.
; >--Ese hombre—me dijo madame de G ..,^  
hizo por una mujer lo que ninguno dfi los Jó­
venes del día es capaz de concebir siquiera, 
i Le rogué que me contase ía .historia á que 
$us palabras se referían, y después dé un mo 
}n>nto de, silencio añádió: 
r ^ 'H ace veinte afios-la casa de Mr. Leurtal 
era citada por el brillo de sus reuniones, qué 
por regla general se celebraban en una her­
niosa finca.sítuada en *íás inmediaciones dé 
Auteuil.
, 'lEntre los invitados figuraba siempre el coh 
¡de de W ..., que en aquella época se había 
pMqujsíado ya una excelente reputación mi­
litar.
! No le explicaré.á usted todos los détallés 
pe la pasión que el conde experimentó por 
htscdanie de Leurtal, ni le diré nada acerca de 
la?,vicisitudes de su amor. L,a cuestión es lle­
gad aí suceso deque le he hablado á usted.
Üha mádrúgada abriósé sfléhciosáménté 
úna ventana del cantillo de Mr. Leurtal y más
|r -
ipícada.
: El conde de W ...—porque de él es de quien 
áe ¡trata—se, internó, entre -los árboles del jár- 
diri. Amelia no abandonó lá ventana...
; Madame de G ..., se detuvo un momento y 
á los pocos instantes repuso:
¿-Madame de Leurtal se llamaba Amelia. 
No hice observación ninguna á madarne de 
O .I’, qiíeí:arhbién tenía el mismo nombré.
: '  ^-Amelia nó abandonó la ventana hasta 
qítj '̂Tiubo transcurrido el tiempo necesario 
para que el conde hubiese podido llegar á ¡la 
ja del: parque. ■
fn ruido extraño llamó dC: prpnto su aíen- 
’dón. Escuchó.largo tiempo; pero no volvió á 
dif nada; y él completo 81160010*06 la noche 
.qalmó enseguida su inquietud. •
,1A1'di a siguiente por la  mañana bajó, mada-  ̂
mé dé Leurtal al comedor para hacer con su 
ifiarido los honores de.la casa á sú? invita­
dos.
. .i La conversación giró principalmente sobre 
W fiesta qúe aquella noche iba á dar la casté-'
' fha.
ía los pocos momentos se presentó Antq- 
dio, el jardinero de la casa, el cual exclamó 
qgiíada voz:
■jMiren ustedes ló' que he encontrado en 
dflaiídín! ¡Esta noche hemos tenido ladronés! 
-Amelia palideció al oif estas palabras.
' ^  'járdm.ero arrojó sobre la mesp dos "de­
dos hofrib|lemente aplástadós. y mutilados. 
Todo él mundo retrocedió de espanto.
Sí, señores—iprósigíiió Antonio'— . Uno 
dé los malhechores se pilló los dedos en ía 
verja del parque al intentar abrirla y tuvo el 
valor de acabar de cortárselos con un cu­
chillo. ■ ’ ■;
' -T-La piel de esos dedos— dijo Mr. de.Léur- 
tal— es muy blanca y esas uñas éstán demá- 
iado. bien cuidadas .para ser de uri bandido. 
El corazón de Amelia' palpitkba con ex­
traordinaria violencia; pero la indignación de 
los demás sirvió de yélo á su vergüenza.
; Mr. de'Leurtal preguntó á Antonip si las 
huellas de la .sangre podían arrojar alguna 
luz sobre el asunto. ■'
¡Imposible!— contestó el , jardinero— . 
Desaparecen a l pie mismo de la verja.
¿Y no has descubierto nada más?
Sí, señor; un pedazo de papel cpn que el 
ladrón limpió él cuchillp con que se había 
mutilado.
Mr. de Leurtal se.apoderó del papel ertsan- 
gréntado qúeíe préáéntó Antonio.y lo . exami­
nó con escrupulosa atención.
—No se trata de un cuchillo cualquiera, si­
no de u.n puñal, según indican los pliegues 
delpapél.,,'
— ¡Un puñal!— exclamó el jardinero.
Mr. dP Leurtal impúsó silencio á su inte­
rruptor y le hizo salir de la estancia.
Uno de los invitados cogió el papel y á los 
pocos mpmento.s.dljo:
Aquí hay algo escrito sobre la sangre.
¡A ver, á ver!— rugió Mr. de Léurtal con 
agitado acento.
Entregáronle el papel, en el que leyó con 
gran lentitud estas palabras:
«Los.señores de Leurtal tienen' el honor  ̂ de 
invitar.,.■!> El papel éstaba roto y nó era po- 
siblé prosegnir la lectura.
Mr. de Leurtal entregó el papel y dijo con 
voz de trueno á su esposa:
:r^¡Verémos cuál de nuestros invitados deja 
de venir á ía  fiesta de esta noche!
No hay palabras con que deséribir las an­
gustias de madáme de Leurtal durante todo 
él día.
Por la noche se  presentó en el salón tran­
quila, al parecer, y sintiéndose más fuerte á
Kedida que se ..acercaba ,el jnomentq deí pe- ?ro."
Iban llegando los invitados; pero e.l conde 
de‘W ... no.parecía. Por fortuna, fáítaban to­
davía cuatro ó cinco convidados más. .
Por tanto, Mr., de Leurtal no habla podido 
poiicrétar sus sospechas.
AI fin,, se presentaron todos Iqs rezagados 
y entre ellos el conde de W ...
. — ¡No há sido' él!—pensaron á un mismp 
jiempó'Mr. y madame de Leurt.ál.
.Desdé aquel instante todo-’ cámbió para 
Amelia, al menos por el momento.
El conde dió la mano derecha ásusconoéí- 
dos; y al presentarse ante madamei Leurtal 
dió á ésta la izquierda, que llevaba énguan- 
tada  ̂ Se , oyó entonces un grito penosamente 
sofocado.
— -¡Ahl-r-exclamé yo ihterrurapiendo 4 ma- 
darae de G ...— Fué el conde...
—fNo—repuso madame de ,Q... con una 
energía que no le había notado jamás— .El 
¡conde no se inmutó siquiera. Fué la desdicha­
da Amelia, que estuvo á punto de perder el 
sentido al notar que bajo la presión de su ma- 
'mo cedía él extremo de la man© mutilada de 
Mr. dé W ... La párie del guante; correspon­
diente á lo s dedos estaba rellena de algodón.
Al dia siguiente cayó enferma madame 
¡Leurtal. Restablecida al cabo de una semana, 
el conde partió para la guerra,, llevándose 
consigo su secreto.
-■—¿Y lo ha guardado siempre?— pregunté á 
madame de G...
— Si, señor. Al poco tiempo supimos que 
en un encuentro se habla expuesto tan temé- 
rariamerite, que tuvo qúe sufrir una terrible 
operación. Cuando regresó tenia un brazo dé 
menos.
— ¡Ah!“ TexcIamó madame Leurtal al vefle. 
” :-¿Qué ha hecho usted?
—^Ep lo,más prudente— contestó con eX-, 
tráoráínaria sencillez el conde 
Madame de G... guardó silencio y no me 
atreví A decirla cuánto la compadecía por 
haber sufrido tanto.
DESDE VÉLEZ-MÁLAQA
Sr. Director'de E l P o pu la r .
Muy 'Sr.,mío: Ni Febrero loco coji sus 
fuertes huracanes y terribles heladas, qüe 
han sembrado la desolación y la ruina en 
esta ciudad, sumiendo en la más espanto­
sa rñiseriaá innumerables familias; ni la 
subida'de Maura al poder que amenaza 
cobtár el recargo de cédulas personales á 
viva; fuerza, silspendiendo á la vez el ju­
rado donde quiera que estalle un petardo; 
ni lá,solemne promesa hecha por' quien 
puede, de pagar la cana de azúcar á ocho 
Guarios;, ni las gestiones que un diputado 
provincial hace en esa para que la esta­
ción dfil ferrocarril Sur urbano de Málaga 
sea construido en- sitio que beneficia 
grandeinent,e á parientes y deudos, con 
grav^jterjuició para los intereses genera­
les dé # ta  población; n ie l fracaso que 
ĥ a resptado el colegio de segunda ense­
ñanza', ¡creado en esta ciudad bajo la di- 
recciórt de un fraile; ni las flaquezas y de- 
bilidáqeá^de nuestro Alcalde, qué no pue­
de hacer cumplir lá Ley del Descanso 
Dominical ni... otras leyes de mayor im- 
portaricia, han sido motivo bastante para 
que la' bullanga carnavalesca decreciera, 
comoíera natural, porque nos echamos la 
cueiití de qué si no comemos por lo me­
nos nos reimos mucho.
Loí; disfraces de buen gusto han esca­
seado ,pero en cambio había 'muchos saca- 
muelas y penitentes con dos túnicas, una 
murga y tres comparsas tituladas'Ias Ga- 
chas, .xebendones y Blanco y Negro, Ila- 
mandó poderosamente la atención esta 
última por su afinación y buen gusto
De eoriffeti y serpentirias poco; esto 
cuesta el dinero y rio estamos para de 
rrochei
El di^no administrador de Correos de 
ésta cii dad, don Eduardo Medina, que ba 
sido trasladado á la central de Madrid,fué 
obsequiado por sus numerosos amigos, 
én la noche del martes, con un banquete 
de, .despedida, donde se hallaban repre­
sentad; ,5, todas las clases sociales de esta 
poblac óri, qué ven con verdadero senti­
miento la riiarcha de tan honrado funcio­
nario. |
El Sn Medina ha sabido conquistarse 
las simpatías ;del público en general por 
¿u fec ít’ud en ,el desempeño de su cargo, 
pudiei do decirse ^ue si todos los emplea­
dos cc Hqué euéntá el Cuerpo de Cótreos 
éstiibiarán adornados con las relevantes 
coíidíclbnés dé este señor, el servicio es­
taría mejor atendido ,y el Cuerpo más dig- 
nificadh.
■DeséamoS 'toda clase de prosperida­
des al jsenor Medina para que en próximo 
plazo púeda escalar los más altos puestos 
de s'ul Carrera, de eiiyá recompensa es, 
muy digno.
De .Y.,-señor Director, affmo. amigo 
I. b. 1. aíi.
F ernando  B u st a m a n t e .
¡¡L o s eom prim idos!!
de Xíevadiu'a seca  de CerveiBa es el 
K'exaédiio .má.s eficaz coixtra la  l>ia- 
toé'í.és. . ,
Estenúevo procedimiento de emplear la le- 
vádura de cerveza es muchó más ventajoso y' 
eonveniehte, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente lá mayor cáhtidaa del míh' 
dicamenío en? menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
ñial sabor.
De yenta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
DESDE ANTEQUERA
Sr. Director de E l  P o pu la r .
Muchos combustibles se van acumulan­
do en la hoguera de las|pasÍones políticas, 
siri reparar én medios para conseguir el 
fin que se persigue; la amenaza, la injuria 
la calumnia, son armas puestas en juego 
en esta desdichada ciudad.
Anoche se desbordó él entusiasmo y po­
co faltó para que el incendio estallara, si 
no se sobrepone el juicio y el buen senti­
do se apodera de todos. Tal como se han 
puesto las cosas, será preciso emigrar 
hasta que la calma y la sereriidad sustitu­
yan esta anarquía.
Febrero El Corresponsal,
T i n t o  y  M a n e o
Botella de 3¡4 de litro . . 0 ‘25 céntimos.
» » 3¡4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, número 4
;E J l  T r a n s v a a l
inform ación  MILTi AR
Pluma y Espada
El Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra ha pubticado la ley por virtud de 
la cual se nutrirán en lo sucesivo de ofi­
ciales los Cuerpos de la Guardia civil y 
Carabineros.- ’
Las consécuencias inmediatas de ella 
serán ascender á oficiales de la escala de 
reserva para prestar servicio en comisión 
dentro dé dichos Institutos el número de 
sargentos necesarios para cubrir las va­
cantes dé subalternos que hoy existen.
En- el momento que se dicte el regla­
mento para la aplicación de la ley en es­
tudio én el Estado Mayor Centra!, se con­
vocará á eaameri á dichas clases, efec­
tuándose ja correspondiente propuesta de 
ascensos, que se cree tendrá lugar el pró­
ximo mes de Marzo
—Se ha dispuesto que el día 1 del 
próximo mes se concentren en las Cajas 
de reclutas los individuos del reemplazo 




Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite |en el - hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
ariuáles.
¡Cuidad de l?is falsificaciones!
Cementos, Rokefórt, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martin Marios.
Granada, 61, Málaga.
Geiento Poríland articial larca
Fábrica Sel Chorro
b n u iir i)  1  Al
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores— y cuéntese que todos son buenos 
de jo s  muchos que ha escrito el gran 
propágandísta republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, fres pese­
tas.
AYUNTAMIENTO
S e sió n  e x tr a o r d in a r ia
Por falta de número de señores conce- 
jd es, fué suspendido el cabildo extraor­
dinario para que se había citado anoche á 
las ocho y media á la Corporación muni­
cipal, al objMo de tratar de los siguientes 
asuntos:
. Real orden admitiendo la dimisión que 
de la alcaldía tenía hecha el Sr. Delgado 
López y nombramiento de D. Eduardo 
Torres Roybón para su deseriipeño.
Elección para sustituir á los Sres. Yotti 
y Estrada en las tenencias de alcaldía pri­
mera y cuarta, caso de qúe fueran admiti­
das las dimisiones que dichos señores tie­
nen presentadas, y
Proveer asimismo las tenencias de al- 
caldíá que resultan vacantes por el nom­
bramiento de alcalde del Sr. Torres Roy­
bón.
Para esta sesión se citará de segunda 
convocatoria el martes á igual hora.
Noticias ¡ocales
C irc u la r . — Málaga 15 de Febrero 
de 1907.  ̂ , ,
Sr. Director de E l P opular.
Muy Sr. mío: Tengo e! gusto de poner 
en su conocimiento, que habiendo* decidi­
do traba jar eri "lÉpaña el ramo de vida la 
Cbmpaqía; Ingjésa de seguros General 
Acciderñ, Pire & Life Assurance C. Liñii- 
ted,me. háísido concedida lá Agencia para 
Málaga y sü;Provincia, en los ramos de 
Incendios y Vida.
Al mismo tiempo le acompaño unos 
prospectos dé dicha Compañía para que 
pueda hacerse cargo de lá importancia de 
ía misma, y  en la espera de verme favore­
cido de su confianza, aprovecho la oca­
sión para ofrecerme á sus órdenes de us­
ted atta. y S. S . P. P. de Viuda de E. A. 
Giménez, Gustavo Giménez.
D e te m p o ra d a ,—Hemos tenido el 
gusto de saludar al distinguido joven 
Mr, Pierre Delmas,que desde París ha ve­
nido á pasar la temporada de invierno en 
Málaga.
A  M a d rid .—En breve será traslada­
do á Madrid el ¡lustrado oficial de admi­
nistración militar don José Cívico de la 
Torre.
Su marcha será muy sentida en Mála­
ga, donde ha sabido captarse merecidas 
simpatías durante los años que residiera 
entre nosotros.
C o le g ia c ió n  o f ic ia l.—Parece que la 
actual Junté Directiva del Colegio Peri­
cial Mercantil de Málaga propondrá á las 
demás corporaciones hermanas que se se-: 
licite del ministro' de Instrucción pública 
y Bellas Artes se dicte para los profeso­
res y contadores de comercio un regla­
mento de colegiación oficial idéntico al 
que acaba de publicar la Gaceta para los 
licenciados y doctores en letras y cien­
cias.
A  C ád iz .—Hoy en el tren de la, maña­
na saldrá para Cádiz nuestro distinguido 
amigo don Tomás Gutiérrez, con objeto 
de esperar en dicho puerto á su aprecia­
ble señora, que llegará el 20 del actual 
procedente de Buenos Aires, en el vapor 
P. Satrúsfegui.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Don Gaspar Vives, D .JuanLopera y 
señora y D. Vicente Moreno.
C á m a ra  de C o m e rc io .—La Cámara 
de Comercio ha elevado al ministro de 
Hacienda una nueva exposición reclaman­
do contra é l aumento ael impuesto de cé­
dulas personales, y proponiendo como 
medio de dar satisfacción á las demandas 
del país, que se reforme la instrucción ó 
réglamento para la administración del im- 
puésto, prorrogando los plazos de la co­
branza para que las Cortes: puedan entre 
tanto resolver el asunto.
T o m a  de d ich o s .—Se ha firmado la 
toma dé dichos de la Srta. D.'*'Felisa Ro­
mero Cabello y el comerciante de C a ca ­
huey D. José Sicilia Lozano.
La boda se efectuará en breve.
H o te le s ,—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores;
Hotel Reina Victoria: Mr. Chiller, mon- 
sieur Arthur Lole y señora y Mr. Camem- 
ban.
H elp j h u r ta d o .—A José Ruiz Ecija, 
que se encontraba ayer escuchando las 
coplas que cantaba una comparsa, le fué 
hurtado un reloj, notando en el acto la 
sustracción y persiguiendo al caco autor 
déla misma.
Este fué detenido.
A c la ra c ió n . — En el suelto titulado 
Maestro herrador multado apareció ayer 
que D. José Rodríguez López había sido 
multado en cinco pesetas cuando la multa 
fué de veinte y cinco.
También se hablaba de equidad no com­
patible con el espíritu de las leyes, en lu­
gar de no meomparirife, etc.
E n fe rm o .—Desde hace varios días se 
encuentra enfermo el comerciante D. An­
tonio Chacón.
Deseamos su alivio,
¡E n fe rm a ,—Se encuentra enferma la 
señora doña Josefa Zaragoza, viqdade 
Escobar, cuyo alivio deseamos.
A h o g a d o .—En breve se incorporará 
al Colegio de Abogados de Málaga nues­
tro querido compañero en lá prensa don 
Victoriano Lomeña García,
A c to s  in m o ra le s . — Tomás Lobo 
Salguero fué detenido ayer por la policía, 
en la calle de los Postigos, porque en 
completo estado de embriaguez cometía 
actos inmorales, pasando á la cárcel don­
de quedó á disposición del Sr. Goberna­
dor civil.
Para trabajos de gran resistencia, como puertos, canales, presas, p u en tes , obras de ce-* 
mentó, armado, etc., etc. ' >
Tenemos á disposición de los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obras y clieii-* 
tes; un laboratorio bajo la dirección de un señor Ingeniero Químico, con los aparatos n e ce -; 
sarios para los ensayos y análisis de nuestro Cemento y Cales hidráulicas.
Los cincuenta kilos T B I 3 S ,  saco á devolver CEMENTO SAMSÓN.
» » » » líO íS , » » cal hidráulica, la mismk re­
sistencia que la de Teil. Los sacos de Cemento se entregan precintados.
D ep ó s ito : A lm a c é n  de C arb o n es  dé “ E l  T u rc o ,,
• P la z a  de C o n v a le c ie n te s  y  S a n ta  L u c ia  5 , '7 , 9  y  11
Agente comercial D. JOSE CREIXELL.—Dirección: Mueíle, 33 ZALABAPDQ &. F. MONTE
D e te n id o s .—Durante la pasada noche 
fueron detenidos y conducidos á la pre­
vención de la Aduana varios individuos 
que en estado de embriaguez alborotaban 
en la vía pública.
O tro s  b a ile s ,—En el café de España 
y el teatro Principa!, celebráronse durante 
la noche anterior bailee de máscaras, no 
decayendo en los mismos la animación 
hasta última hora.
U n  v iv o .—La policía detuvo ayer á 
Tomás Lobo Salguero, fantasma que se , 
aparecía frecuentemente en el Egido.
L o s  d ep en d ien tes .— La asociación 
de dependientes de comercio celebró ayer . 
junta, acordando que una comisión visite 
al Gobernador para que intefeeda á fin de 
que se acepte á la petición que! tiene for* 
mulada relativa al cierre á las ocho-.
U n a  q u in cen a .—Miguel Martín Leal 
(a) Moreno, ha sido detenido por ser su­
jeto de malos antecedentes., !
E l  n u ev o  alcald © .—Anoche'se reci­
bió en este Gobierno civil, pl nombra- 
miento de alcalde de esta ciudad,; á favor, , 
del Sr. Torres Roybón.
U n  d is p a ro .—En la puerta de la In­
dustria Malagueña hizo ayer uri disparo 
de,arma dé fuego un sujeto .desconocido 
que se dió á la fuga.
C o n fe re n c ia —Anoche suspendióse la 
conferencia anunciada en el centro Obrero 
de la calle del Molinillo del Aceite, qüé 
estaba á cargo del reputado fábiílíativó 
don Rodrigo Millán, sobre el tema Alco­
holismo y sm  funestas consecueheids.
La disertación tendrá lugar el -domingo 
próximo,
A  la  c o r te .—Nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa don Miguel 
Alonso, aplaudido pintor escenógrafo y 
empresario desde la temporada de frivier- ■ 
no próxima tíel teatro Principal de Mála­
ga, marchó ¡ayer en el expreso dé la tarde 
á Madrid,
A tro p e llo .—En la tarde de ayer fué 
atropellado en la calle de Alamos por un 
carro el niño Alfonso Jiménez Téllez, re­
sultando con una contusión, de la que fué 
asistido en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca.
El carrero no fué detenido.
R iñ a .—Ayer sostuvieron una riña en ■ 
Puerta Nueva, Luis Gutiérrez Pérez y un 
sujeto apodado I c  Pava. *
El primero resultó con dos heridas, una 
en la cara y otra en la espalda; de las que 
filé curado en la calle del Cerrojo.
H e r id a s  le v e s  —Fueron ayer cura­
dos: Miguel Prieto González, de una he­
rida en el dedo anular de la mano derecha; 
Antonio Morerio Spín.ola, de otra en la 
región carpiana derecha y Aiitonia Ortega 
González, de una contusión en la muñe­
ca izquierda.
Se leSg auxilió én las casas de soco­
rro respectivas.
E p ilo g ó  d el C a rn a v a l.—La explen- 
didéz del dia de^ayer hizo que ge coúgre- 
gara numeroso público eri lás calles y 
paseos más céntricos, cuyos lugares ofre­
cían animadísimo aspecto. .
En el Parque de Heredia la batalla fqé . 
mas encarnizada que otras anteriores, sos­
teniéndose vivo tiroteo de confetti y ser­
pentinas entre la tribuna y los coches que 
tomaron parte en la fiesta,
A las cinco se verificó el desfile que,’ 
particularmente en la calle de Larios, pre- 
seritaba un brillante paqorama,
Por la noche hubo también gran con­
currencia en dichá hermosa vía, asi como- 
■en los cafés instalados, en ella.
El baile celebrado en el Círculo Mer­
cantil, siq,duda por ser el último,, superó 
á sus precedentes en animación y.colori-' 
do. En el patio y eu los-salones abundá­
banlas máscaras elegantes y las mujeres 
bonitas, extendiéndose las cultas bromas 
y las alegres risas, de uno á otro lado has­
ta llevar el contagió á las personas más 
graves, que parecían complacerse aspi­
rando aquel ambiente de franca alegría.
También en el Círculo Industrial hubo 
baile de máscaras, que resultó tan brillan­
te como los anteriores.
P ro c e d im ie n to  e x p ed itiv o .-r-C ar- 
men Carvajal Jiménez denunció en la Je ­
fatura dé Vigilancia que, siendo próxima­
mente las tres de la tarde, se le.presentó 
éri su domicilio. Huerto del Conde 28, un 
sujeto llamado Manuel Claros López, cp- 
brádor|de ofició, quien después de insul-. 
tatarla trató de agredirla con un formón 
deque iba provisto.
Por tal motivo se produjo e l consi­
guiente escándalo.
El hecho se ha puesto en conocimiento, 
dél Juzgado Municipal de la Merced.
R e p a r to  de p re m io s .—Por falta de 
espacio no insertamos la distribución de. 
premios hechá por la sociedad propagan­
dista del Clima, epa motivQ de Iqs pasa­
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p o s  F^PICIOM ES D IA R IA S
^  iTAto»(eüPP, ú e  t s o y
kUJZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
calle MAI?QUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Tiávesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de co?;cho, capsulas para botellas, en todos
r»r» »» tcir>r\ttPC TM*/̂t̂ 5í%o íoí*_
%4C ĉi SUltlO Cil LUULí»
ODlores y tamaños, tapones propios para f ar 
macUas y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  OrdoñessV-TA Vt.VJLlü̂
Martínez de Aguilar n.® 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga. '
ejmmmasosm»




de la Universidad de Helsingfors. 
A la m e d a  H e rm o sa  1, p ra l .
Maságes vibratorios y manuales. Trata- 
miento eficaz de las desviaciones de la co- 1  
lumndVertebral, obesidad, bronquitis, as- J  
ma y estreñimiento crónico, etc. ^
>«fsíMsr-f I*®'?' mnmwm
Lo mdor para la vista AGUA DE CO- 
LONIADE ORIVE mezclándola con agua.
Desde s reales frasco, garrafón 4 litros 
16 pesetas franco estación.
C u ra  e l é s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de'Carlos.
T e r n e r a s , V a q u e tá s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y  del país Óscarias, Rusias, DougcJas to 
da clase de pieles finas, cbanclo& y cor­
tes de potro americano de .la niejor clase.
Almacén de curtidos de Franc'iico Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
V in o s  de M á la g a . —  Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la dé Larios.
B io l -L a z a .—Véase cuarta plana.
S e  d an  le c c io n e s  de s o lfe o  y  
p ia n o .—En esta administración infor­
marán.
N u m e ro s a s  te n ta c io n e s  n o s  in ­
ducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que ésté á nues­
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmes pro­
pósitos de ecoiaomizar y ahorrar.
La más «segura aplicación de ahorro» 
se obtiene co/ntratando con buena Com­
pañía ingles'A de seguros sobre la vida.
Dirigirse ;á «La Gresham» en Madrid 
Calle de Alcalá, 38 y en Málaga, Marqués 
de Larioa» 4.
Parejees porosos Véase cuarta plana.
D e la provincia
Id a s  y  venidas.-"— ^He aquí como 
comenta nuestro querido colega Fénix la 
situación del partido gobernante en aquel 
distrito:
«El Sr. Borrego salió para Málaga y 
después de conferenciar con' el Goberna­
dor marchó á Madrid. El Marqués de Sal­
vatierra y algunos de sus amigos, entre 
ellos los Sres. Cortinas, Corró, González 
García, García Puya y Simó, se encuen­
tran en laCorte.
Verenjos si. de tantos cabildeos resulra 
algo beneficioso á Ronda. De otro modo 
será preciso emigrar antes que seguir con­
sintiendo un caciquismo tan denigrante.»
Los amigos del Sr. Tenorio aseguran 
sin embargo, que todos estos trabajos no 
darán él resultado que con ellos se persi­
gue.
B a la n c e .—La Liga de Defensa de in­
tereses locales de Benaoján ha remitido 
al Gobierno civil, en cumplimiento de lo 
que dispone la vigente ley de asociacio­
nes, copia del balance general de cuen­
tas, correspondiente al año último.
F a l le c im i0nto.---Ha dejado de exis- 
lir  en Ronda, donde residía hace bastante 
ttempo, la señora doña Juana Cortes, em­
parentada con varias familias de Gifiiaí- 
tar;
G u a rn ic ió n  de R o n d a . — Ha sido 
destinado al Batallón de Chiclana, de 
guarnición en Ronda, el comandante don 
Francisco de Andrade'y Lerdo de Tejada, 
que era excedente en la segunda región, 
El comandante de Chiclana, don Emilio 
Guerra Bó, ha sido trasladado á la Zona 
de Gerona. , , ,
Espsctáculos públicos
Teatj?o Cervant0 !d
Anoche, con una buena entrada, se re­
pitió el programa del sábado,sin variación 
alguna, obtenféndo el notable transfor- 
inista Doñíilni el mismo éxito en los va- 
ri(W y difíciles papeles que, desempeña.
También fueron muy aplaudidas las her­
manas Miralles, especialmente la más jo ­
ven, que toca la bandurria, así como mon- 
sieur Foont con sus perros, amaestrados. 
Teatro Principal
Por latarde hubo füiffcrión en este tea­
tro, asistiendo al mismo nuníerosa concu­
rrencia para oir á las comparsas que to­
maron parte en el espectáculo.
Todas fueron muy aplaudidas, como 
asimismo por la noche, que también can­
taron bonitas coplas, de las que están au­
torizadas.
A todas las secciones asistió mucho 
público.
TeatroTLara
También hubo función de tarde en este 
teatro, representándose La señora capita­
na y L a mala sombra, obras que obtuvie­
ron lucida interpretación y que proporcio- 
riaron muchos aplausos á los artistas.
Por la noche se desempeñó nuevamente 
un escogido programa, poniéndose en es­
cena nuevamente La mala sombra y Las 
estrellas, que hicieron reir bastante á la 
concurrencia.
La estudiantina Amigos del Arte tomó 
parte en el espectáculo, tocando en los 
entreactos bonitas piezas de su extenso 
repertorio.
Cantó También, por cierto admirable­
mente, el joven tenor Juan Vera, trozos de 
escogidas obras, demostrando las excep 
clónales facultades que posee para 
arte lírico.
Fué en justicia muy aplaudido.
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas ciffies.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 —4,50—5 ,1 5 -  
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te bastí 50 Ptas.
TnC PASTILLAS
i  U Ú  F K A IÍQ U E IiO
■ W  (ba lsá m ica s al c re o so t a l) 
Son tan eficaces, que aun en los casos máá 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
P y e e i o :  Í J H A  p e s e t a  é a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
Puerta del Mar.—Málaga_______
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, cálle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. ___________
C r P á n r e  a l i s a e i d n
d e  e x i e t é m e i a s
MURO Y SAENZ,
FABRICANTES BE ALCOHOL VÍNICO
el
J o s é  I m p éllitierif
. . M e d i c o - C i r u j a n o
Especialista en enfermedade.s de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARíOS^s 
—Honorarios convencionales. '
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de '904 á 
5,5Ó de 1903 á 6, de 1902 ,á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas,
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7j50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
CAFE Y RE8TAÜEANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de lá Constitución.—Mátogu. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas, A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 





D IBU JO S A R TÍSTIC O S 
P R E C I O S  E O O N O M ÍG O S
emi 1 E81AI ttitííA
C aste lar, 5 .— M Á L A G A .
Losetas de'relieve de Varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4  M e d a l l a s  d e  O r o .
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos’ de cementos.
•Nota.—Garantizamos que la caUdad de los 
productos de. esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
M a d e j a s
de pino del de Emvopa
y A m érica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
MIDHlHlSiUiBLii I
FÁBRICA,DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




' D E  J E R E Z
Y B U S  V IN O S  .
F I T O  G A D IT A N O  
T IO  P E P E  
F IN O  V IÑ A  A, B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847
 ̂ Y,manzanilla
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos éstableci- 
mientos^ •
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón éxtra,elaboración de la casa.
_ Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establee^ 
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números M  al M
LA LINDA
&ran camecería reguladora
Callí̂  Síin Jû io, núm. 3
Se vende carné superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es recoupcida dia- 
riamen e por los señoies profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ajunta- 
miento de Málaga. - ,
Carne á gus o d d  consumido^ á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En ümpio, superi- r calidad, la id. . 9 id. 
Terrera superior, le id. . . . .  12 id.
Fiieté, laid  . . . . . . . .  12 id,
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromieos,
con fondas y hoteles 
A b j e r t o  d e s d e  l a s  c i n c o  d é l a  m a S a n a  .
H A ^ T A  l a s  D t E Z  D E  c A  N O C H E  
Nota: Todos los meses se hará úna rifa 
de uu buen manlpn de Manila ó de un pre­
cióse vestido dé seda, que se expondrá á 
la vista del públifo, le^iécdo dtrecho á 
una papeleta para dicha r fa,toda la person 
que compre«n esta casa una Lbra décarne.
SU CUES A L : TO BR IJO S, 98 2. “ 
Carnes garantizadas
Calle CASTELAR 3 (Martínez)
Acaban de recibirse de las principales fá­
bricas dél país y extranjero un extenso surti­
do para Semáná Sarita,
Mantillas de Blonda, Chantilli y Almagro, 
velitos pequeños de las mismas clases y ca­
lidad.
Grandes cortes dé Tul en piezas y firma­
dos. Tules en piezas desde 0 ‘85 cénts. metro.
Ricos Brochados de seda negros en dibujos 
preciosos desde 3 ptas. metro en adelante.
-Radsimir,'Rasos Lyón, Duquesa^ Mesalina, 
Luinina, Bengalinas, Perpentinas, Florencias, 
Glacés, Lihe.ríy, Moharés, Zurach, Raillet, 
Pongis, Nippis, un extenso surtido en gasas 
Plises para adornos desde 0‘60 cénts, ihetro.
Crespones negros ingleses désele í‘75 pese­
tas metro. Granadinas para mantos de cene- 
fita estrecha desde 2‘50 ptas. metro.
Gran rebaja de precios en abrigos negros, 
pudiéndose adquirir uri buen abrigo por 25 
pesetas.
Granadinas negras de lana, Etamínes, Cres­
pones, Brochadas, Fanfasia buenos dibujos 
desde 1'60 ptas. metro, Cachemiras, Vuela, 
Velos religiosos y Armures. En artículos de 
caballeros ya conoce el público las ■ventajas 
de esta casa.
Servicio de la noche
Del Extranjero'
17 Febrero 19()7. 
l > e  P a r í s
Dice la prensa que las negociacibnes 
entabladas por el arzobispado de íraris 
con el prefecto del Sena,quedaron enísus 
pensó hasta saber lo que resulta del de­
bate que ha de plantearse el martes' en la 
cámara
D e  J K T é w - i r o r k  - '
Un tren de la Compañía Central Raii- 
vay, lleno de Viajeros, descarriló anoche, 
resultando del siniestro veinte mué|tos y 
cincuenta heridos.
2 3 e  I r f O n d ir e s
El rey Edpardo ha| obsequiado con un 
banquete al cuerpo, diplomático.
Inimdaeién L
Dicen de Bon que una parte de la po­
blación se ha inundado,pereciendo varias 
familias indígenas. !
De provincias
17 Febrero 1907. 
D e  B a r c e l o n a
El mitin para "identificarse con eliacto 
de conmemorar e l aniversario de la e|ecu 
ción de Giordano Bruno, estuvo coneurrl- 
disimo.
Hablaron Ginerde los Ríos, el alcalde 
y otros, dedicando párrafos brillante^ á la 
libertad del pensamiento. ;
Algunos combatieron la solidaridad.;
, Leyóse una carta de,Ferrer asopíáridose 
á la fiesta y haciendo votos por la im­
plantación del librepensamiento.
Lerroux resumió los discursos, siendo 
ovacionado. ^
El susodicho diputado republicano cen­
suró el acuerdo de rio reunir la asamblea, 
y aseguró que hay quien engaña al ¡pueblo 
haciendo declaraciones radicales que ni 
piensa ni siente.
Luego de excitar á todos para que vo­
ten á los antisolidarios, aseguró qué será 
absuelto Ferrer, á quien considera una 
víctima de los clericales y terminó abo­
gando por la revoluGión.
De Madñd
Grandes Almacenes
DE FEIK S S E I IW I
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumámente baratos en todos 
los. artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas'negras, Lanas, Gasas, de seda 
y algodón. Tocas blonda,. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos
Vacuna directa de ternera
D. ZOILO Z;.ZALABARDO 
. Tejón Rodríguez, 31 
H E S.C Ü E5ÍTO  ® E E  5© P O R  100 . 
á los suscriptofés de El Popular
T T  Febrero 1907.
«Büpaña Mueva»
Niega España Nueva qm  los republica­
nos están divididos, y dice:, No debemos 
olvidar, frente á la reacción vaticanista, 
que la política negra del maüser y el rosa­
rio, simbolizan el poder dé Maura. Roto 
el partido Iliberal, será el republicano el 
único dique que se oponga á la avaíáncha 
de clericales y conservadores.
¡La «Oaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Distribución del crédito de 50.'000 pe 
setas destinado á premios eritre agricultos 
res. Corresponde á Cádiz, Córdoba,Huel- 
va, Qranadáy Jaén, Málaga y Almería, 
cuatro premios: dos de 1.500 pesetas pa­
ra el cultivo del olivo y la fabricación de 
aceite; uno de 1.500 y otro de 1.000 para 
el cultivo de eerealeSi
En cada uña de las. reglones se consti­
tuirá una Junta presidida por el Comisa­
rio regio de Agricultura, é integrada por 
cuatro vocales que serán: el ingeniero je ­
fe de la región agronómica de Andalucía 
occidental; el diréctOr de la Escuela de 
Agricultura de Jerez; el presidente de la 
federación agraria bétjcó-extremeña;, ó un 
delegado suyo; y el representantéide las 
cámaras agrícolas, Sé autoriza á 'estas 
Juntas para proponer los premio& ó cruces 
del mérito agrícola que deban concederse.
Aprobando 'Cl plan de reparaciones de 
las carreteras que se relacionan: del'puer- 
to de Lumbreras á " Almeria; de -Murcia' á 
Granada; de Jerez á Chipiona; de Jerez á 
Trebujena; de Cádiz á Málaga; de Cór­
doba á Almadén; de Jaén á Córdoba; de 
Cuesta del Espino á Málaga: de Andújar 
á Villanueva; de Granada á Motril; de Ar- 
milia á Alhamá; de Murcia á Granada; de 
Gibraleón á Ayafnonte; de Pilar de Moya 
á Andújar; de Jaén á Córdoba; de Bailén 
á Málaga; de Vilches á Almería; de.Baeza 
á Albanchez; de Albacete ájaen;de Puen­
te Mazuecos á Málaga-Almería, puente 
sobre el arroyo de Jaboneros; de Cádiz á 
Málaga, sección primera, trozo primero y 
sección tercera y cuarta; de Antequéra. á 
Archidóna; de Cuestá Castilleja k Bada­
joz; de Utrera á Villamartin; de Los Pala­
cios á Utrera y de la Campana á Fuentes 
de Andalucía.
.A l m u e j? ® ©
Maura obsequió con un almuerzo á 
Ossorio Gallardo, asistiendo Lacierva.
A (Sil ps*oyÍHéia , ■
El Sr. Ossorio Gallardo marchóí esta 
tarde á Barcelona.
Maura le dió amplias instfucciipnes, 
ofreciéndola dotar, cuanto.Se pueda, los 
servicios de la pólicíá.‘ .
■ Alivio
Moret se encueritra • ya completamente 
restablecido. . .
Momsmoiito
Toma cuerpo la idea de levantar uñ mo- 
numento á Campoamor en el Retiro,
f  ■
Combinación
Se ultima la combinación de secreta­
rios,
'L Desde luego están acordados los si­
guientes traslados:
Pórtela, secretario del gobierno civil 
de Barcelona, pasa á Las Palmas; y Mar­
tínez Campos, secretario de Las Palmas, 
pasa á Barcelona.
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina trituradora para toda rias® de^m dlM  m
Apoderado Don Manúel Hiftalgo Hurta.do
L z a  do A r r ió la , a á m e r o  14.-S E R V .C I0 A DOMICILIO
La diísciplina
Decia hoy un significado maurista;: que 
la disciplina de los conservadores reper­
cutirá en los liberales cuya calda del po­
der Ies servirá de lección, pues de haber 
tenido disciplina seguirían ocupando el 
mando.
Velada
En ía Tertulia republicana se celebró 
una velada en honor de Giofdáno Bruno.
Adoptóse el acuerdo de adherirse á las 
fiestas que con dicho motivo se celebran 
eri Italia.
Bimisión falsa
Lacierva há recibtdo un telegrama tíel 
alcálde de Afinería eh el qué niega haber 
présentado“la,diinisión. ,
Como envió un-oficio dimitiendp, am­
bos documentos han sido enviados á los 
tribunales para que depuren cual de los 
dos es el falso.'




Asegúrase que por disentimientos con 
Moret ha ingresado en el partido conser- 
vádor el marqués, de Hazas.
¡Domingo dé Piñata
Las fiestas de hoy resultaron bastante 
desanimadas, pues no se presentó ningu­
na carroza y eí número de máscaras fué 
muy escaso.
Encarecim iento
Parece que Maura viene instando á va- 
Varios diputados para que se sacrifiquen 
por el partido, renunciando á la reelec­
ción.
Paiseo
Doña Cristina paseó en automóvil,soIa, 
por algunos pueblecillos de los alrededo- 
reSt
Fuga de presos
D éla  cárcel d e .Navalcarnerq se han 
fugado dos presos ée consideración.
Incendio
Én la estación dé las Pulgas se declaró 
■un voraz incendio que destruyó un alma­
cén de maderas, los talleres de cemento y 
el depósito de harinas.
Se han quemado cerca de cien vagones 
cargados de madera labrádñ.,
¡Dos bomberos resultaron heridos. . ,
Uno de ellos fué llevado á ,Ia .casa 
de socorro en el coche del aícalde, el cual 
se personó en el lugar del siniestro con 
las demás áuíoridades.
Las reales personají
El rey estuvo hoy en el Tiro de pichón 
examinando los cartuchos con el infante 
D. Carlos. Por la tarde jugó, al pololeen el 
hipódromo.
La princesa,Beatriz oyó misa en lá ca­
pilla protestante. _ \
Despido. áé éiíj?éi»és
Dicen en el ministerio de Marina qué lá' 
despedida de obreros viejos en el arsenal 
obedece á necesidades del servicio ante 
laTeorganización de, los arsenales.
Y añaden, que los obreros deben prever 
la eventualidad de no reunir condíeionés 
físicas, fundando cajas de socorro.
De todos modos el Gobierno no desam-  ̂
parará á los despedidos.
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
' , ' iSÉebrero 1907,
Cbogue de bai*cos
Dicen dé Londres, qué en el canal dé 
Bristol han chocado dos vapores ingleses, 
resultando catorce ahogados.
De Roma
Se ha celebrado una máiiifestación para 
conmemorar él aniversario de Giordarib 
Bruno.
La policía, practicó algunas deténcio- 
crones.
Hesolueión
El Gobierno hállase dispuesto á soste­
ner en sus cargos á los secretarips dé go"- 
bierno que lleven cinco años desempe­
ñando dicho puesto.
Diielo
Dice un periódico que en el Cámpo de 
la Bota, de Bárceípna, se han batido dos 
oficiales, cruzándose ochó, disparos y 
y resultando ambos ilesos.
D0 Bareéloña
El mitin conmpmprativo proyectado, se 
verificó sin incidentes.
—Se ha. verificado la ascensión del glo­
bo Vértigo, ,
Sus tripulantes proyectan ir á Francia 
atravesando ios Pirineos;
D e Rosa® ,¡
: Él bergantín hahano Antonieta ha em­
barrancado en la playa, considerándose 
perdido.
Ha empezado la faena de descarga.
, De.FetesbuFgo
Ha sido asesinado el jefe deIpuerto .de 
Bakon. • .
D© JPai?Ís
Le Soir afirma que un personaje del Mi­
nisterio dé Negocios extrangeros, ha sido 
destituido por haberse descubierto que 
facilitaba al Vatieano documentos diplo-; 
máticos réséfvados. , ' ^
LA
Gran Restaurant y tierida dé vinos dé Ci­
priano Martínez.
Ser\dció á la lista y cubiértos desde pese­
tas 1‘50 en adelante. .
A diario cállos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. ■ ■
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen- 
dén en Lá Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
VENTANAS
Se venden, cuatro ventanas á . dos hojas, 
apaisadas, de nueva consü'ucción y propias, 




l íA A .B E JJk ,
Chocólát’és sélectos fabricados con 
cacaos de "Guayaquil, Caracas y Cey- 
lán, coti vainilía'ó canela. ' 
Especialidad en cafés tostados y.cru- 
dó's de Rüértb Rico, 'Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
■Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
H e p é s ito  C a s t e la r ,  5
Sobrinos d éJ. Herrera Fajardo
-.r
J t l a m e d a
A ln ia cén  d e
r i i e n - t e






a vino séco. 
» » dulce
Ptas.
I botella 0‘35 
7 » » 0,35
7 » > 0‘35
12 » » 0‘70
12‘50 » » 0‘7O
5‘75 » » 0‘30 ,
Desde ocho arrobas precios, convencionales 
Pías. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 l a Aguardiente doble 





a viiíó Solera 1.®‘ 
,  » » 2.^
,  ,  > 3.‘‘
> »Manza 1.®-
,  » » 2.a









2p 1 botella 1‘25 
19» » 1
S S í i n i i l M  e s p e i d a l a s  p a r » r 4 6 a » ‘4 Í I a s » i » á e ;  o u l t í v o »
, flEPOSITO EN irAtáfiArieiárt#», 23
í í S i e i ó n :  G R A N A D A ^ A l h ú n d i g a m ú m s .  O
Dsspaciio de Víiior de Valdepéis nNTOy BJü
Galle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento,' en combinación de un acreditado 
chero dé vinos tintos de Valdepeñas Iiáñ acordado para darlos, a conocer al publico de MSa- 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS: ;
1 arb. de Valdépéña tinto legitimo, Ptasi; 6.—
'|2id. id. id. ■ id. » S.-í-
ll4 id. id. id. id. » 1.50
Un litro 'Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,46
Botella de 3[4 de litro. , . .  . »■. 0,30 . _
No olvidar lás señas; oall© San Ju a n  de Dios, » 6  
NOTA.r-Se garantiza Ía pureza de estos vinos y eLdueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que demues.tre con certificadp. de ^nálisis expedido por él Laborato-
rio Muoicipai qué el virio .contieñé materi^^ agenás al producto de la uva. ^
Para COfflo&dád del púbíico hay upa. sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nu­
mero, ;‘5. ~ ’ ' ' ’ - _______ _____
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
312 id, id ,. id, ,
ll4 id , id. id.
Uhriítro id. id; ,
Botella de 3i4 de litro.
Ptas. 6;- 
» X—
* ■ 1.50 
' » 0i5 
»' OJ
(L lo y d  JÑ orte-A lem án)
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
“Prinzess YreneÍ9
saldrá el 18 de-Febréro para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros paralo- 
dos los puntos de América Central.
Se vende un carruaje norteamericani)
d.e lo a  lXa.xrLad.oa a r a x ia
EN ESTA ADMTNISTRACÍQÑ INFORMARAN
iRegalo á nuestros susepiptoresEL POPULAR ofrece i in  i*e s ;a lo  d e  5 0 0  p e s e t a s  al que, hallándose al co­rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su, participa­ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de Abril de 1907.Rara este efecto, cada suscriptor tendrá opción á uriá paftiéípáción ó lote de 10 números seguidos que elegirá él misnío.Anticipando el pagó del trimestré de Enero á Marzo, podrán acudir á jz  Admi- nistrución de ÉL POPULAR los suscripíores de Málaga, y los de fuera por medio de personás 'que los represente, á recoger el talón én que consten, los ÍO números indi- cados. . ■ ' / ■ .' . ' ' '  '
Los suscriptores que no hayan,pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el 1,;9 de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1.® al 15 de 
Abril, eligiendo también entre los que ya no hubieren sido.adjudicados.
En.el casó de,que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
superen 4  los dél Sortép de 30 de Abril dé i907-¡ una vez la primera-serie agotada, se 
abrirá la'segunda serie con opcióií á 6 ti> o ;reg :a lo  d e  5 0 0  p e s e t a »  qué obten­
drá el suseriptor que tepgaén su participación, pl número ¡igual, al . segundo premio , 
én el misino sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día ú5'de Abril de 1907 nb hayári acudido á la Adrai-' 
nistración; de este periódico para recoger los talones, ó enviado p'érSÓna-qué los 
recoja, se. entiende que renuncian á su derecho de optar a l r e g a l o  d e  5 0 0  pese­
t a » .
Si el prémio récayere éri un número que no .hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el triníestre siguiente, para la últiiria lotería que 
se juegue en Agosto, / ' ’
DISPEPSIA,






Delegado de p'rópag;anda de Málaga 
provincia don M a im é l  V ernÁ n& e’z 
■mejK, C / ortina d e l  M u e l le
quien contestará, gratuitamente todas las 
sullas que se le hagan y facilitará cuatiíos a»' 
tecederitps é instrucciones'se le pidan. . .
Aé'tuálriíenté hace Sus presfambs á 4‘25uiu 
interés anual. ,
ea  niños y adultos, ©streñi-, 
miento, malas digestiones, 
úlcera del .estómago, ace- 
díás, inapetencia,^ clorosis 
con dispepsia y demás en-, 
fermedades del estómago é 
intestinos, so curan, .aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE GARLOS
Marca « S tO M A L iX „
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
T  priucipaleB del nniudo.
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de. 
objetos metálicos. ^
Trabajo garantido y perfécto.
■ J ,  G a i p c í a  V a ¿ : g u e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga )
CASA RECOMENDADA
, La Fábrica de Gamas d,e H ierro, calle Co» 
pañía núm. 7, es la que debe visitarse. , 
20 por 100 de economía obtiene el que 
pre, pues son preqios de fábrica. 
^^MensosurHdode^
Venta® „
Una cotorra hablando niucho,',Luque2. 
Una; mesa para despacho 'ó sastrería, cua­
tro baheas, una pizarra, rriuéstra' ovalada y 
dernás enseres de un colegio. Cerrojo 30. 
Papeléta dé empeño de máquina S in g e r  su­
perior. Santiago ,3.. ' . ,
Establecimiento, Barriada,dél Pálo, Aiiu - 
Estrado damasco carmesí y varios espejo, 
Torrijos >04.
Una Vitoria enganchada. Alcazabilla,
Una imagen de In Virgen de Belén. Ama - 
gura 6.
Dos carpetas y. Un arpa de hierro. Compa*
ñiáeo.
Muebles y otros efectos. Cánnen, 82, 
Diligencia óe camino! Luehana.
Mesa ministro. Duque de la Victoria
E S R E C T A a ^ O U L O S ^
t e a t r o  CERVANTES, — Esta noche s® 
Verilicá'rá unaiunclóri en la que el hanstoi' 
mista Donhirii representará ' «Escándalo e» 
nn restaurant y ¿La huelga de los artistas ae 
teatro Varietés,». Además tomarán parte i»*’
conce; listas hermanas Miralles y otros núme­
ros, ae atracción.
EritrAda de tertulia, 75 céntimos; idem oc 
i’V''aísri, 50 ídem,
L B P I C 1 0 N E I 3 P I A H I A 9
i S  <ie F 0 i>geiyo
Pneumáticos de las 
Aceites,
y Accesorios de
' Envíos ripldos 4 provínolas.
marcas
todas clases.
A U T O M Ó l T I I í E
H
H
Agente exclusivo en Maili?i^s
JUAN B. GARCIA-OGASA
eairmen, 15 , y Caldo, 1
TELÉFONO 1.476
rrtM  p  c  m f ñ ñ  n i i t  í 'a -Ka  'á ) ix ^ “ los c ü l t iv u s  y a d e c u a d o  ú t e e r e i ô s
uOÜ y  i- W i ^ i l J t i y  iu*|i u SCHWARTZ: firan eajiítán, 14, CORDOBAJUAN H Oaiit  
SÜCUESÁL en MÁLAGA: Callé de GRANADA número
P ® le g a d .o : T Q S E  MOX-.xaiT-aw : ~1 "
L as Selíoras qne tengan vsUo O pelo en la capa O en cnalqnlon parte del cuerpo, pueden d estru m o íO i^to
C o s m é t l e O s d e F r á n e l i .  N o lrritae led tis . E s  elm ás oeonónlloo 2 3  años de éxito. No tiene p l^ l. * 1 1  todas Yss d rog ú »-
Sor S »rreo  é e r tif iW o  antlelpándo pesetas S‘BO en sellos. BonpeU fapinaeéutieo. Asalto, 8 2 , Baroelona. © e venta en toñas las ñ rog u e-
rías, perfum erías y farm acias.
F L O R I D A
CALLOS, DUREZAS! . Estuche con frasco
Curán segura y radicalmente á los'cinco días de usar esteiCALLICIDA.
calma el doler á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  n U N A  P E S E T A ! !  '
En todas las farmacias y droguerías. Cuidadq con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Proiongo y '̂li todas las farmacias..
“ — : iiOAnLOS! ¡üUAii-aAS!!
Ja m á s  d ejan  d e  dar resultados. No duele ni mancha.
PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito central: Dr. ABRAS A rg | n f lá>„
M a d r i d . _____________
3 i o f - L a z »
«fDiCACióN FLUÓR F̂OSI^ATADA
ftiu olo  tónico>reeon8titurént« 
eitlmul««iaP«tit6; repara los dssgas* 
i^ ura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y.fopona laá pérdidas da 





y  C a l  H i d F á ü l i o a
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . .  . arroba 0,70 pesetas.
Portland » .(̂ êgro y claro) . . » 0,90
1 extra (blanco). . . . . » 1 ,— *
> » (claro) para pavimentos. » 1,— »
Cal Hidráulica. . . . . .  . . . > 0,90 >
P op wagones ppeeios especiales 
Portlrxnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
parajpavjmentos y acerasr  ̂ ,
Ji^é Ruiz Rubio.—Huerto del Conde, 
12.-MÁLAGA.
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias dé Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









> Libros de registro;











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses,
P recio s ventajosisim os
to d o  él. que necesite papel debe dirigirse á  la
Papelera Española StPaeban 2 0  Málaga
LICOR LÁPRADE
Cura segura y pronta de la anemia y_ la clorosis  
iL ipor e lL ic b r  Xrfáprade.—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los.dienjés y no constipa  ̂ _
Depósito en todas las farmacias.—O o U in  e t c .  y  C .
París.'
camp9 , de inmejorables condiciones higiénicas, á 
le ésta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita-
cómoda casa de
dos kilómetros d e--------------- -----------  ,
Clones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego 
Darán razón en esta Administración
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. _  -
Darán rázón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Malaga.
ORAN CERVECE^A^QAMBRINUS
Sixto LohiUo y Herrera 
Cervezas al grifo y en botella®, licores  
de toda® clases, verm outb, 
soda w ater, gaseosas y  WnisKy 
blaek, wbite etc.
Se sirve á domicilio
‘ Margués de Larios, ndm ero 1
O Á S ^ IfS B V IN O
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L > a  C i m e i i a
Casa' de ültramarinos y Comestibles
Yé llagaron los Salchichones de Yich (legítimos) para' pe_r- 
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en Ja tienda de. UI- 
tramarinbs y Coloniales 3L a O M l e n a ,  a l  precio, de 5‘20 el 
kilo, y. los famosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo po? piezas.
También bay
Jaf lón Ahdorránq. .' . . . 4 ‘20 pesetas el kilo.
S a  chichón de Vích (Curado) . 7 ‘50 » >
Chorizos dé Ronda (Legítimos) 5 > »
Leñhe condensada » y fresca 0 ‘95 » Lata.
Harina Néstle » » 1‘70 » j*
/Aceite añejo garantizado á 0 ‘80 » Libra
Chorizos candeiária á 2 ‘75 » Docena
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos ̂ importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad dia ellos. No olvidar las señas
5 7  y 5^ T o r r ijo s  57 y 59 y Sucursal l23^.-~Frajicisco Herrera
£il p ap el de fu m a r
J O B
Yda. de Jorge A. Hodgson
I Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Pieli Perfumería, 
Conservas; Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Orani fábrica de Soda "Water y Limouada
Esta tasa  participa á su distinguida clientela que- á paiiir de 
primerd de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de,York, cOcidos'^al precio dé l  peseta, por ración.
Gran fábrica de sellos d  ̂ Cqoufchouc y metal 
'  "  ' ’ '  " )daM anufactura de Grabkdps de to s ciases
K3NACI© XALAPEIRA ^
LA PRIMERA CASA DE ESPAÑA, la única que garantiza 
todos sus trabajos y la que pósée más amplio muestrario, 
p rin cesa, 19«Barcélona
Se admiten corresponsales activos y con: buenas refemicia^
MAQUINAS DE ESCRIBIR
La mas antigua y la primera marca élel mundo debe su fama 
universal á lá excelencia de su fabricáción y á la mcomparaple 
pureza de su pasta únicaraente preparada con el agua dé los
MANá NTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERLA-JOB
HGRS CGNCGURS en las exposiciónes Universales de Pa­
rís 188§y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.— « o a g u l m  
e l g a d ó . —Torrijos, §l-praL M á la g a
J. N A R V A R Z
Eüeya 3.-Ma LAGtí*
Ho.eomp]*a d relojes ni artículos de ̂ tica sin antes conocer preei0.s y garantías de esta basa
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos. 
Relojes de qre, plata, acero y'.nikel extrapla­
nos para bolsiño de las más aereiSltadas marcas;
Gemelos para teatro, campo jKiEárina, gafas 
y lentes con cristales de todas gradipaciones y 
calidades. \ .
Relojes de mesa, despertadores cáaenas de 
todas clases y objetos de platería.
Repósito de los relojes d̂
r̂eeisión LOÑGIN5SS.
d e  R a y a r d
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas. ^
Peptona Fosfatada .
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les el VING DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—CGLLIN 
y C**, París.
M álaga y 18 Fekero 1907
Profesiones
Oficinas públieate
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Teimo. ■ 
Administración militar, Puerto 7. |
Administración Principal de Aduanas,^di- 
rio de la Aduana. ' i ,
Administración de Correos, A.S.Figueróa 1. 
Audiencia Provincial, Alameda de Colon 22. 
Banco de España, Alameda de Haes 7. 
Boletín Oficial de lá Provincia, Torrijos 45.
, Caja de reclutas, Alcazaba 10.
■ Gasa de socorro de la Aiánieda, Alcaza-
billa2. : .
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo í4.
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Coraandaheiá dé la Guardia, civil, Natera.
■ .Comandancia de Ingenieros, R. Franquelo 7. 
Compañía de luz,eléctr|ca inglesa, Marques
Larios 12. .' , » j
Cuerpo de Vigilancia,edificip de la Aduana. 
Delegación de H acienda, edificio de la 
Aduana. , ' '
Depósito militar de víveres. Carros. 
Diputación Provincial,edif icio  cié la Aduana 
E Dirección dé Sanidad marítima, Avenida de 
nrique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. rigucr 
oa 24.
Empresa de tranvías. Valle dé los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, SamTelmó. 
Escuela Superior de Comercio, Beata,? <24-. 
Escuela Normal .Superior de Maestras, Ro­
dríguez Rubí 3. '
Giro mutuo, Vendeja, 7.
Escuela Normal Superior de Maestros, Ro­
dríguez Rubia.' , .
Gobierno civiU edificio de lá Aduana. 
Gobierne) miUtar, Alameda de Haes 8 j ■ 
Recaudaclóa de Contribuciones, Alameda 
90.
Servicio agronómico, Plaza Constitución 3. 
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10.
Hoteles
Fonda Británica, Herrería d,el Rey 24. 
¡Hotel Colón, Plaza de la Constitución., 
Hotel de Europa, Avenida É. Crooke. 
Hotel'Reina Victoriá, Cárvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios, 9.-
Cí^etóo® políticos
Circulo Conservador, Casápalm a4,2.' 
Círculo Republicário', Sálinas 1.
Sociedades obi?és?as
Agrupación del Partí do Sócialista< Molini­
llo del Aceite 8. . . .
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Redirig 2.
Honradez (La), San Juan de D ios 31. „ 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Sali­
nas IV '
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17. 
Unión Ferroviáriá, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Salinas 6..
Unión Social, Molinillo del Aceite 8.
Sociedades deipecpeo
Circulo Industrial'.y Comercial, Plaza del 
Siglo. '
Cíículo Malagueño, Muelle. ;
Círculo Mercantil, marqués de Larios,. 
Liceo, Plaza de los Moros. ,
Teat2?os )
Teatro Cervantes, Carcer. i
Teatro Lara, Andrés Mellado. t
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
T eatrp Vital-Aza,Muelle de Heredia. ,
Abogados .
Ármasa Pedro Á., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, MorenoMohroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafatjiménez Enrique, Juan de Padilla 1. 
Caiio Flores Roberto, Nicasio Calle 1.
Díaz Escobar Joaquín, Marqués Larios 1. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ramón, 
Franquelo 3. ^
Estrada Velasco Angel, Doctor Davila 41. 
Estrada Estrada José, Cas'apalma 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque déla 
Victorla2. . ^
Marmol Contreras Rafael del, Granada 88. 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7. .
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 15, 
Muñoz Muñoz José, Duque de lá Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernárdo, Dupue de la 
Victoria 13. : *
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, 01ózaga2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40, 
Rodríguez Muhoz Juan, Moreno Mónfoy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granadá 61.
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9, 
Vázquez Caparros Manu^^ ”  _ larios 7,
poctóf Dayila á3j 
.<oíina Burgos Joak Qráhádá 
Sociedad anóninlá QvóSS, Álámeda ,23.
Abftdébiias de dibujo
Jiitóériez Cuenca Ramón, San Juan 80. .
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y. 45,
Administrado]? de fliieas
Díaz Alonso Antonio, Mpntaño 4, 6 y 8.
Agencias de inform es
La Información Comercial, Catmeit Síív
Agencias d© negocios
La Actividad, Capuchinos <6 principal.
Agentes de comisión, 
transportes y Aduana®
Casas (Ricardo), Ataraáá'ñák 8. 
ClementevGabó y C. , Carros 8.
Cruz Mañueí, Alameda principal 33. 
Ffánquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
García (José M .'), Pastora 2._
González y Navarrete, Cortina Muelle 95. 
Guerrero’y C.*, S. én C.,S. Juan de Dios 23. 
Merrero (Melchor), Pozos Dulces 1.
Huerta (José* de la), A. S. Figüeroa. 
iglesias Quan), Mesón de Vélez 2. 
jaén (Ricardo), Alameda-Principal, 23. 
Llovio (Antonio). . .
©rtiz (Vicente), San Bernardo el Viejo.- 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo (Julio), Strachan 3. -
Rico Robles (Pedro); Avenida E. Crooke 27. 
Robles y Alterach, Alameda Principal 11. 
Rosillo' (Joaquín), Avenida dé B. Ci'ooké. 
Rosado y García, Cortina Muelle 87. 
Táillefer y Trigueros, Strachan 3. _ 
VilaplanaManin, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y  gaseosas
Er Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almaeeues de madei?as
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Viiída é hijos de M.Ledesma,Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alm acenistas de vino®
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado _
González Luna Alfonso, P, St. Domingo 28. 
Jiménez Enrrique, Torrljos 5.
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 4.
Arquitectos
Guerrero Strachán F., Sta. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20. .
Bodegas de exportación  
Barceló y. Torres, Alalpíca.- 
Bueno y Hei’mano José,. Meridívil.
Burgos Paeso Ahtoriió, Don Cristian 6. 
Cálvet y G., S. én G., Doctor Dávila 41. 
Dorr y Ximénez, Doctor Dávila. 21.
Egeá y C.* Manuel, Almansa.
Gairret y C.*, Huerta Alta.
Gros y C.* Federico, Canales 8. _
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17. 
Krauel Carlois J ., Esqullache ¡2.
López Hérríiahos, SáUmanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 31. 
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P. de los Tilos. 
Pries y C. Adolfo, Rediflg.
Ramos Fewer José, Constancia
J Oonstancia.
Sanguineti Maniiel, A. S . Figüeroa 30. 
Solano Ernesto, Llano Doña Trinidad 12- 
Torres y Hermano Adolfo, P. de los Tilos.
B ñ jp á ñ d ñ a  .  ̂ .
Máquina Singer, Victoria 98, piso bajo,
Gafé de España,PUzá dé lá 1
Café Imperial, Marqués |«,Larios 
Café Nacional. Avenida E. Crooke 25.^^
El Príncipe, Plaza de lá'Coñstitiícióh ‘t»«i 
Él Seíiadd, Duque de la Victoria 1.
La Vinícola, marqués de Larios 6.
Camiseipius
.RéféÉ y .yáliéj ¡.empañía IT f  Eáiios 2; 
Rivélfd Pódf^'Especéirías 4.
Gai?bones
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
, Zalabardojttán Máiiueh Sarttá Lucia.
Üarnéeepías
Paso Joséfc,San, Juan 48.
García Medina Vda. de, Guillén Castro 2. 
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Casas de pFÓstamo
Cobos Arifio Luis, San Pabló 13. 
Domínguez Mingorance Qosé), Marroqui- 
no 10.
García Rodriguez Emilio, Laséatlo i l .  
López Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Magno (Eduardo), Alcazabillá26.
Ramírez Francisco, Agustín, Parejo 27. 
Rodríguez y Cubero, Beatas 26.
O b a c i n é r í a S i
Bandera Pedro,
Caldei?ei*o meeánieo
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
Carpii]tei?ós
González Hermanos, Alameda de Colón 16
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6. ,
Prieto Güerrerp Francisco, Arco 4. 
Valderrama José, omédia^26.
Cementos
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Ruiz Rubio José, Huerto del Conde 12. 
Zalabarclo y F. Montes, C. del muelle 33,
Cereale®
Almacén de cereales, Mármoles 8. 
Rodriguez Eloy,;Alapifeda 48.
Hidalgo Hurtado Manuel; P- Arrióla 14, ■
C e i p e r í í í .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
. C errajerías
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
i.■ CJerveserías' ,■■
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas l y 3. 
El Mediterráneo, Larios, 10.
Gambrinus, Larios 1.
Román Manuel, Alameda 6.
Zafra Ricardo, Calderería 3.
Cireo gaUístieo
Barrabino Manuel; Moratín 3.
Colegio» ,
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia<^Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. 
Colegio del Apóstol Santiago, 25.
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11.
Idem de Sán Jorge, Tomás de Gozar 12. 
Idem de San Leandro, Cánovas" Castillo 19,i 
Idem de San Patricio, Garcerán 40. ^
Idem de San Pedro,Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Iderii de San Luis Gonzaga, Frailes.5.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Colonial®®
. José A‘8ri4áj Hoz 28, ,
. ampo (Lino del), Castelar 8. ^
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernandez (Manuel), Herrería del Rey 24., 
H tóá (Saturnino de las), .Juan Gómez 33. 
Gáívez Postigo (Fráhciséo), Alcazabilla 
Gámez Quesada(JpsQ,M. de ja  Pa.mega 60, 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Martín Gregorio, Hoz 37 ..
Manuel Pardo, Hoz 14.  ̂ ,
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
— • -o.aero (Agapitp), Trinidad 2.
Kui»-,i^— ■ rcerán 24,
Ruiz;Moliñá768r,
üomisioiióg
, C u r t i d o »
Castro Martín Francisco, P. Mqnsálve, 2. 
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 6.
B e n t i s t a i s
Loirieña Juan, Marqués dé Laríbs 1.
Lozanó Ricardo, Santa Lucía 1. :
Martin Cotilla Joaquín, P.^Córistitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz de Toledo Salvador,- Carvajal 2 y 4.
B r p g u é r í a s
Chacón Antonio, Cisneros 55.'
Franquelo (Narciso), Sagastá í . ^
Leiva Antúnez (Juan), ,Mi de la Paniega 43. 
Peláez (José), Torrijos 80.
Siles Antonio, Torrijos 112.,
E i i c u a d . ® r i ] i a ó l o i i e s
González Pérez Juan, Hihéstrosa 16. 
B s t a b l © e i m i e n t p , d e b e b i d a
Giménez Enrique, Torrijos 5.
B s c r i b a ñ p s  .
.Rando Díaz Manuel, Granada 69.
F á b r i c á s  d e  a g u a r d i e n t e ®
Hijo de Pedro Morales, Lianb Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Gárvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda.
F á b r i c a  d e  a l f a r e r í a
Rodríguez Fernando, Montaflo 9.
F á b r i c a  d e  c a l c e t i n e s  .
Sucesor de M. de la Fuente, Herrería Rey 7 
F á b r i c a  d e  c a m a s
Escobar Rafael,. Compañía 7.
F á b r i c a  d e  c l i L O C ó l á t e s
Raéch Eugenio, depósito, Granadá 21. 
F á b r i c a  d e  b a r i n a s
Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
F a r m a c ó u t i c o s
Aragoncillo González Antonio,Mariblanca í 
Aragondllo González Cipriano, Nicasi» 
■•-1
GíUí® •>
González,Martín, Gaíderón Ííárcá 4, 
Guerrero Maduéño Leopdldo; F. Hospital 
RíD.ppmingo. nbmbañia 40; , ,
Scfiiieidér AdiJifO, Andrés Btíhdíáci
Confección de rop>a blanca
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral.
Confiterías
Alvaréz Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
García Manín María, Gránada 35. 
MáfibiilaRutz.Antortíos Gáf’̂ ájaL^s 
Márqdqz Merino José, Ollerías 82.
Montero Maftihez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de iíuquos
Bábüérá y Gi* (Viúdá cié V¡)> Gi’A4üell(S2L 
■ Bjétre (Andrés), Avenida de E. Crooke 23. 
Carbón (Antonio), Postigo los Abades 8. 
Facquersqn (Carlos),Avenida E. Crooke 69 
Gómez Chaix (Pedro), J .  Ü. Barrientos 26'. 
Gros y C.* (Federico), Canales 9. .
Gálvez (Eduardo), A. de E. Crooke.
Ingláda Qpaquin), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), ídem 13 y 15. 
Mac-Andreus y.C.“, Ídem 12.
Nñlting y Compañía, Barroso I .
Pacheco Hermanos, ídem 22.
Rico Robles (Pedro), A. de E.,Crooke. 
Rosillo (loaquin). Avenida de E. Crooke. 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón.
_ Vives Hermanos; Avenida de E, Crpolcfi.
C orredores de eoinereio
Fazio Fráricisco, Martínez de lá Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
' arzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.' de, San Agustín 10. 
Corredores de fineás 
, Ramírez JoaquinVDuqüe Victoria 10.
'■ q̂rdo Antonio, M. Larios 12.
' i k j  ■Ti/íñm^f^^V''^-itvajaI 2.
Ffáriqüfitb Cá;fál(^(9
Gómeí.Mánmez Boniiacioyoafi 
López Mo'liiiá MbriíO,' M. P,ánieg,a ,47, 
Prolongo Montiel Ágiiáfiii, GárValjál 7.
Ramos Martel.Miguel, Santa Mátiá 7  
Río Guerrero Francisco del, M. Paniega 22. 
Soto P ére^osé, Mármoles 17.
F erreterías
Árriiiéfé ji Páséuálj Santa María 13.
Franquelo Antolíii, NtídVá; 4L
Goux Julio, Salvago 12. _
Guerrero José, Marqués de Larios 19.
Jiménez Sixto, Compañía A7.
Mífasébíi Juan, Alhóndigá 9.
Rodríguez Féi'rt^tdó, Santos 4, ^
Temboury Pedró, Marqu^ de Lañes 6.
Fotógrafo® ^
Jiménez Lucena Felipe; M. Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
Santamaría Baldoraero, Marmqles 73..
. Fru tas y  legum bres ■ 
Fernández. Almendro N.orberto,Mercado AI 
fonso XII. . , ,
Gómez González Francisco, ídem. 
González y Oontreras, .idém.
González Faura Diego, ídem.
García Almendro Enrique,__idem. -
Funea^aria»
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 
Bacó’(Arturo), Comedias 12. ,
Cabrera (julio),. Nosquera 16. : 
Fundiciones do liierro  
Herréto Puéñte Antonio, Púferto 14.
Grabadores
SompdeviUa José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Hierros, usado®
GisbertTomás; Ban jaipinta2. ■ >
IngenióíÉ’ps
Díaz Petersen Ramón, Alaiti,eda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
García Fernández (Antonio),SanAgufiííii 14* 
Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 3 t.
Sierra y Compañía (Federico), Granadá ¡12, 
Labor atorios 
Laza (Enrique), Duque de.la Victoria 6.
Río Guerrero (Francisco), M. P a a ieg a ^ ,
Librerías
Duarte üosé). Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lories 5.
Libros rayados
Camps jáner José, San Juan ,78,
Sápehez Ricardo, Castelar 8.
Litografías ,
Alcalá Rafael, Matadero ViéjP 4. .
García Pacheco E., Trinidad Grund I f ,  
Párraga Ramón, San Juan de.Dios 9,
Sánchez Carlos, Cerezuelá 20..
Lóterias
Díaz .Gayen (Arturo), Mafquép de .Latios 7. 
Pozo'Párragá (Rafael),, Comedias 5, 
M aestros herradores  
Díaz de les ríos Juan M., ' ápuchiaos .27. 
.Gómez Maese Aliguel, piletas 1. . . s 
I^odr’güez López José, Morlaco, Málaga 39* 
RiVás 'Afión Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 2.
Máquinas de co ser
Cempañía Fabril Siñger, Angel 1.
Máquinás de escrib ir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Batrágán 17.
Marmolistas
Sánchez Campa Miguel, Liborio García il.
M ó ceo s .
Argamasilla Licerás .Antonio, Comédias 10. 
J^-'oria Gómez FrancísT-o, M. Paniega 40. 
Oúmez Cholla Adolfo, Plaz.7 de Aduana 103* 
Guáfdeño Lám¿ Agustín, ideL'7 de Riego 30* 
Huertas Lozano José, San PatnClo 11. 
írtipellitieri José, Molina Larios 5.
Lazárfága Pablo, Granada 84.
Linares Enííquez Antonio, Torrijos 38. 
Mesa Emilio, GÍSier 26 principal.
Mérida Díaz Bartolóíué, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16- 
Pastor Marrá Eugenio,Ramón Franquelo 8. 
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5; 
Rivera Francisco; Sebastián Souvirón 28. 
Ruiz Azagra LaísaiaEd.,Marqués Guadiaro 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Monroy 20.
V/isick Glárence, Vendeja?.
Zalabardo Zoilo Z-,Tejón y Rodríguez31.
• Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Moldura® y lo«a
•'Moréanti Pedro, Marqués, de Lariós 5„. 
Prini Juan, Granada 6.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mósáieos MdráUliéos
García Herrera y Cia. ,  Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, M. de Larios 10.
Muebles
rarrasco Eduardo,^Juan J. Rolosülaa 22. 
Gea Franciscó, Cánovas del-Castillo 46.
MUsicu y  piauos
López y Grifo, Marqués de Larios 5. 
Ortiz y Üussó, Martínez de la Vega 17. • 
Notai?ios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros*
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DE lis PEDIO SIEMPRE
A J L d r f l i L ^  e tl  C ^ t t t o ^ i a o o l
• 1 I  T I  I  •
^ ‘̂ 0 ^  Mwiá'̂ oñúyar, maie0 EmíSoépital '̂ Ŝnm Sm9so.\
~ - - - - ,  - -  J ~  ~ r ,  .*7«  V
Depósito Central: Laboratorio Químico farmaoéntleo de Fí  del Blo Guerrero (Sucesor de González Marfll).-Oompafila, a3.-Málaga
ñüéstrar TuícursTle^ 
Cxâ iiinar los bordados de todos los estilos:
wfá^^c punto vainica, etc., eje-
, cy l̂^con la Mlquina. t  ̂ ' ’ -
^ eenti:*al
üniv̂ tóklmente párá las fatiií- 
stói r̂es^  ̂tlfe ropa blaricá, prendas de vestir y
J?|ra toda indusína en que se emplea la
i ,V^CERTmoa:í'Que-liabien(|l© empleado e n ^  ponsulta^úbUcaidel
'J&ospital del B u e n  Suceso d a  B m ü l s i * ^ »  M a r f l ^  ^  G u a y a o ^ j ,  j , ;
5: jíodido apreciar lo s  resultadOs'íbeneficiQSóf
'4 e las afecciones gripales cón Iwalizaciones brppcp-pülmonárw ^ ,
¿ e r  periodo de la t#prculpsisjjdmQnar, y.iUdy^espe^
'¿iones óseas "tuberculosas. ,a . . '
; t T p a r a  que cons,te, y á p eticíó ¿M ^ Jg g| ^ o »\ e^ ^ ^
: de |íla^ó'de''1894í^ .
"  ... . ' ’ T
Todos los lod É s I P?sttas 2‘60 se®85alej.— P ito  e! Cititoáoilnstrai qno so da gratis
La Üompañía í̂ abril tóingér 
Concesionarios en Empana ADOCCK yC.* 
Sucursales en ía Provincia de M álaga 
M a la g a ,! A iig e l, 1 
A N TE.Q U ERA , 8 , 1.iiee'na, S"
■ !ROííI>A, 9 , CaM»©i?a £2spixi®l, :9 
VEIrfEZ M A JLÁ 0A 7, M e r c a d e r e s ,7
HUEVO TRATAMIENTO
Esquelas fóoebt»
se ree ibe íi para su iusej, 
ción en este pes*iódieohjiB* 
ta las eiiátro de la madíR̂  
gada.
«uratiyo de ¿toda clase de dolores y enfe.imedades crónicas con los 
DADr>ufiSi y>GROSOS BLECTRO-QUI MICOS «LUMEN^ sistema
VARCHE SELLO ROJp.-^Reumatiámo articular, muscular, gota, 
lumMgo, ciática, etc.
rARCÍÍE‘SEÍ<EO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche; gripíje', resfr;t?idps> toá, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PAI^HE s e l l o  n e g r o .—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolores, vómitos, bisterismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
. <PARCHE,s e l l o  a m a r il l o .—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia. luxaccioneS, golpes, etc., etc 
' Preció de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca |?egistrac}a;. E . Barrera, Farmacéutico; Bidebarríeto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
EsrÉr^níero.' ' .
De venta en la principales Farmacias y Droguerías
R^reséiqantesen Málaga y su provincia; BERNARDO GÁRCIA 
MARtiNEZ Huerto de la M aW a, núra. 5. ^
de CerrageiPía
- D E
Tb^ito-S^italéé del Dr, Morales
C é l e b r e s :1 p i l d o r a s  p a r a  l a  c o m p l e ^  y  s a ¿ u r ^  c u r a c í¿ n  d e  la
I M f » ®  T ® M  é l  A ' ,  ’ y '*«-
C « é & ^ n . f c e i » t a . y  s i e t e  a iS s s  d e  é x i t o  y  c o n  e l  a s o m b r o  d e  lo s  e n f e r m e s  
q u e  la s  e m p t o n . 'P r i n c i p a l e s  b o t i c a s  á ' íto .r e a le s  c » j a ,  y  s é  r é m l t í n  p o r  é 'o r rc o  á  t o d a s  p a n e s .  ■ ■. J ■ ■ ■ ; v '
| l . a  c o r r e s p o n ^ e n p i a :  C a r r e t a s ,  39, M a d r i d .  M á l a | ;a ,  á r m a d a  d e  Á .  P r o i ló h g ó .
T alle j*
V — c'c- •“*
JOSE GARCIA MARTÍN
P a s i l lo  G u in b a rd a  n ú m e ro  7 . 
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y  accesorios para las mismas.
Gráií surtido ófl pfécihtos dé piorno de 1 ftindición. 
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos éorl píangh^s de acero cilindricas y:dé todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas gárbáni- 
y_jndo lo concernier^te al ramo de cetragería.
HOJA ANTI-TzicílMlOA
preparada en el Laboratori®  Párm aeéuticd
DEL DOCTOR FUENTES; PALENCIA
^ p p o ^ t a t i t o b  '
Para: curar radicalmente á Jas veinticuatro ó cuarenta y 
otno horas, sin Quinina ni, otros medicamení'ós, todas lás Fie- 
b r^  palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venfe en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
i.—Preciode l a . £ [ O ja - A i i t i - t é : r n t i i c á  3  p é s e t a s e  
. .  en Málaga y su provincia, Bernardo García
Martin^Zf Hu^ño de la Maaera, número 5.
Healiisaci<3^n
De varias clases dé hierros 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas dé hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de arrar, cla­
vos de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
12 Apj?£ola 12
S e  alqiailaii
algunas habitacionjes espacio­
sas, y amuebladas ó sin aniue- 
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán..
S e  v e n d e n  Solái?©s
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo múy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
■rrLibre de consumos y á un pa- 
séo, de la capital.
Cón fachada á la edrretera de 
Málaga á Campanillas, junto
la  Cruz del Humilladero.—En la
Ha ■ ■ ‘i ejenda de San Antonio, cono­
cida por Vitoria.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamari^^ .
" A m a  d e
Rosario Rico, leche de dos 
meses.
Vive calle Ermitaño, n.° 9.
ac| item MALAWES* '
Si S|íiereisjij'Byü̂ rasrqpT̂ ^
no SE indfilisenfcorusaitil u'uesfras manos coiitjs 
8 R SH lavado jabinesmaf|| :qüg^énaí,s vpsffo sus- 
elsborad&s,8XÍiir5Íem|re|| fenfo, íavarunicafíiEíife
. C0Í1 eí ilABOf déla
ña
tónico digestivo. Es¿l/i p,réparaciÓH digestiva más conocida en 
tppp gl mundo.-Depósito ,en todas las farmacias.
~  e t  io.a^ ^ á í p j J s
, s^0 i?e ©s la  vida
má§ poderopo de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
mmi>' "I
Extirpa' rápida mente y sin dolor ni molestia y los callos^ 
durezas,  ̂ las vermgas ó callosidades dél cutis. Es curio­
so; no motifa los ihcoriuenientes de otros empíastqs y de 
Jos líqpidos en genéral. Es económico; por um peseta pue- 
den exiraersc machos callos y durezas.
Oe vente,f»rmacia del 8u|te?. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y prioctpalea
farmaeias y dVô uerfaa. Por pésetaa se remU® por correo.y cértlficado.
3© yend©
Dos^’stahtes, üiia % raana, 
artefactos, y depósito para 
aceite, una carpeta de aírna- 
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al-.
m a c^ T ^ £ ^ a fd i^ ^
|fI>©poisatai*io B . Gómez ©n Málaga.
S ©  g i ? a t i & c á F á
A % peraoiík qüe presente 
en el cobertizo de Malaver 
n.° 1 principal, una medalla 
qon candado de oro é inicia­
les, C, ]̂ J. H. R. O. M. y uñé 
fecha, éstraviáda á su dueño.
S© ©ed©n
buenas habitaciones á la calle 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio arreglado sitio eéa- 
trico. = '
María Martín.—Calle de la 
Concepción núrnero 5.
S©veiid©n
variós’Cuerp Os de éstkntería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua- 
 ̂ tro cristales de aparador.
Informarán,.D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.** izqyie¿da.
S© v©2id©ii
puertas, ventanas y r.ejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos,
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
_  G d l e e a p i ó n ™ ”
, Desea colocación un ma.. 
trimonio sin hijos, el marido 
puede ocuparse para carre­
ro, mozo ó portero. Infor­
marán en la calle de Mármo­
les número 94 (Barbería).
García Alcaraz Basiliso,Marqués del yao §. 
Barroso Ledesm^ Juan, .pantos 4. i 
Díaz Treyjlla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla Gáfela José, Torrijos 12i 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31. 
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jé’rónlínó, Nueva 3.
Oi?topedia
Jim énez Cuenca Eugenio, • errojp 4.
Faragiu^s y  atoanico»
Muñoz. AlVaréz'>Jósé, Plaza íüonstitucíóii 1. 
\ ,^ F © iú © i2 e 3 ? | a s  ' ^  ■
Ardes Ruiz: líüfe; Mármoles 53.
Carbonell (Ramón), Sánche-Pastor 2.
MaireCarlos, Gáldetoriá 3 y 5.
, MedinaGarGÍa'(Antenio),Alameda 14.
» Vlílar Mánueí, Pasillo  ̂Santo Domingo 22.
LéaíH3;álvez°(Enrique), Gómez Sárázár-23. 
Serrano Sefrátiq (Eusebio), Beatas 50.
Fiiltol?©® ai’tístas
.Capulino Jatiregui Jóaqtifn, Peñas 36. 
Gartner Pej|a José, Granada.
G urrero CásnlíóLeópoído, P. Hospital 9.
Raíz Hermanos, Granada 22.
^'W nces Torregrosa Pedro, Santos 9.
Tallei*©'» d© lámpistei*i^
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41. 
Viuda é hijók.de Go.raila,Andréii Mellaijo 9
Sánchez Garcíajuan, Liborio Garda D .
T alleres de pintura
^ano Hermoso Aíigúél,’ Gapuchínos 35. 
Taraba Manuel Enrique, Torrijos 10Q; 
Monte.ro. Cabello José, Cortina Muelle TL 
Murilio y Arroyo, Áltosano 4.
Tall© res Ti© r©paraei©n©8
Díaz Miguel, Pavía 13
Galleo ruzjuan, Gerezuela 2. 
Tí
BérnaT^áreía juan, Cristo Epidemia, i 6, 9.*
: F la ta  m©n.e®.@s ■ -
Rom ero Alejandro, Márqués de Larios 4. '
,, F r . Q C M r a d e r i é s "
Biote Cano (Fráncisco), Santiago 6.
apenes de co r ©lio
Ordóftez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Alar.
Esteve y Sápehez is. en C., Granaba 17., 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Ala«ó Franoisco, Casteíar 5.
Muñoz y Náéera.,D. Juan Gómez García, 23. 
Saenz Félix, $agas'ia2. .
l^gdont© de F . Gi?egorio
Fernándqx ^ú ad o José, Marín Qárcí.a 14. 
‘Éscamilla M áftli;^.dé^ia* Cónstitución 36.
A I./AAVV.. VAV. 4 i ax.iytouU
Rodríguez'Emilio; Trinidad Qrund 1. 
SáncheZíde León (Agusíin)j Victoria 76, '
Sártelíez Pastor (Francisco), Mbntaño 2. ;
Tudela BuígÓs Luis, Azucena, T. bajo.
P ro t’esol?©© d© éaligrkfía;
Abad Térez José, co jtina Muelle 111.
■ Sán<fh©z Quintana Agustín,TomásCoz^r 12.
‘ Frófé¡sor©S';d© idió'Más ‘
Hautppuíe Pién-g, Calderería 9. ‘
Hürapürey WÍl]iam,:Fféséa 4.
Las'í'érge Ernesto, Nueva 18 y 20.
d© taiqiiigraíla
Azüa¿á Antonio, Hp’spitáí militafT4,. ,
■ Fróiesoráfe éii'lí.ar'^ód'
Ocaña dé García (Franc|scá), Zvióréno Món- 
roy 20.
Quincalla
López. Bias, Luis de Vél'ázquez.
Luque y Áranda, Nueva 4 .'
. Marmplejp Aníónió, Granada 1. ,
Revueito León, Granada 34 al 40. 1
‘ Villalba L¿íis, Torrijos 108. ' ^
’ Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dá'V'ila.
Guirab Antonio, Puerta del Mar 7.
PastoY Casado Manuel, P. Gonstituóión.
./.Réstauraiats ■
Yerno de'Conejo, Tórre SaU Telmq.
Sastrerias
Almogubra Juan, Gamas 4. .
Aran da Navarro (Antonio), Pasaje de, Alva- 
re,z 32. ‘ /.
Brun (Carlos), Carvajal.
Cantatto Pérez (José), Nicasio Calle 1. 
0 ‘Kean Ramón (José), Concepción,!.
Palazpn Muñoz (Antonio), M. Paniega 36. 
PalQmoPqdríguez (Luis), Sánchez-Pastpr.
JipT^nez (Salvador), Nueva 60. '6.
Ruiz González (Bernardo), P. Constitución 6 
Saenz (Félix) S. en C.,Sagastá 2.
¿anta Cruz (Santiago), Nueva 42.
Travesedo Prieto (Cayetano), Carvajal 16-
Sociedades de segu ros
AUianee, Alameda de.Haes 6. •
Día (El), Marqués de Lados T.
General, Pedrp.de Toledo ¡9 bajo derecha. 
Gresham (La), Marqués de Larios, ,4. , i 
Norvyich Union Fire, Marcrués de Larioe 7. 
Polar ,^a), Pozos Dulces 28.
Róy^ Exchange, Martínez de la Vegá. l 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
Som brererías
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 36 al 60,; 
Espejo Redro, Granada 53.
Montoya Ahtofíio, Málaga 44, Palo Dulce. ; 
Eimó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia'6 
;Sim:ó Teodoro, Granada 8 y 10.
Valtojo Joscj Granada 17, 33 y 49.
V©laisteuí>aí»a buques
García Mpraífes Antonio, Topete, 13.
ITeterinarios
.Alvarez Pécez.José, J . “̂U. Barrientos 24. 
Martín Martínez luán, Pasillo Atocha 2.
■' • 'C , varios '
Obrador de. barquillos, Horno 8 (Perclícl).
46,".'
Ñávás Jiménez Francisco, Pozos ÍDuIces 1.
Arriendo de fincas
Agua, 24.
Agustín Parejó., 23, bajo.
Alameda,'42, principal.
Carrera,Capuchinos, 24, pprtal. , .
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civll 6, Hotel.
Martínez dp la. Vegaj^Tí' "■ 
matadero .Viejo', duplicado.
Mataderó Viejo, 18, principal, interior» 
Moliriiílo del Aceite, 10.
Muró de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Plazá de R i^ o , 9.
Puerto Parejo, 21, fábrica.,
Valle de tos Galaues, Acacias 5.
Sebastián Souvirón, 2. , ,
Ventura Rodríguez 14, hotel con jardín. 
Victoria, 104.
Poza de lás Heras, fabricantes bayetas. 
Vergara Manuel, café. «»yeias.
T- C a i p p i l l o s
Molina ^^gáJosé M, comisiones.
Colecacióu
Joven .de 1.4 años, 
natural de Ronda de­
searía cploparseen una 
droguería de Málaga.
Darán jazón en la 
Administración dé esté 
periódictí.
o|?'^©i’a á
una viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón'en ca­
lle del Doctor Dávíla
Gí^apa Carde
garantiza la ségufidáffabso. 
luta de las cajas de envase, 
El railláf 8 francos. 
Fabricantes Gustave Cjrji 
fiís et Cornpagnie 
33 Quai de Queyries, Burdm 
Para pedidos de importan 
cía se marcan las iniciales de 
expedidor sin aumento en lo¡ 
precios.
En casa particular se cede 
una bonita habitaciópálaca­
l le , á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi- 
vir.en familia, á precip̂ aire- 
glado.
Razón, Cisíer número 111,' 
bajo derecha.
. _  ^  t o á s p a s a
el establecimiento de uitramj 
finos situado en calle Altnerl 
n.° 6(P alo ). Informarán em 
mismo local.
B o r d a d o s
Se dan leccio.nes de 
bordados á máquina 





La desea un Sr. para de 
pacho, administración de fi 
cas, encargado de personi 
Ó cargo ' áiiálogo con buen 
referencias.
Dirigirse á esta administr 
ción bajo las iniciales J. B.
S3eai»i»iéiiáá'
En el sitió más sano deM 
laga un hermoso hotel o 
preciosas vistas, gran jardi 
cuarto de baños, terraza,® 
chas habitaciones y grajife 
comodidades- para familil 
ca.—Hospital Civil núm.5,
Gaballerci- M ^dz Francisco, coloniales.
- . Fstep o u a.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
NovalGhacónJoíé, i<rem. " , :
RUIZ Manuel, construcciones y earpiatería. 
B i z a r r a
uonzaiez Campos Hermanos,oomiBÍoniste*. 
V ' ■ R o b d d ' :  ■
Cabrera Loiyza José, médico. '
Cid Ignacio Mana del, comífeionisti.
ihaestro de obras.
Martin Guerréro Francisco, procufadór, 
Monterp Siérra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura abogado.
Aceña Juan, coloniales, Gruz^tóde 18. 
Cruz ,Herr®raAntonÍQ, abogado.
Cueva Martin José, abogado. '
- Franquelp Antonio, fábrica de fideos.
Fulgencio, fábrica de jabón. 
MoiMto, farmacia, San Fraaciscoi. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Guzmán Francisco, conlisionista. 
Nieto Francisco, procurádórw
 ̂ í ^ e Y i l l á
Cafe La Estrella, Curia 52 y Sán Jorge 
■ Oeiita: ,
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
A lm ería
Gran Hotel Loridres, Paseo del Príneipe. 
A ntequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución. 
B arcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10. .
. C á d iz  ;
Gran Hotel de France.
, Ceuta
Fonda Española, José Ibañez»
Córdoba
(jran Hotel de España y Fraricíá', Paseo 
áel Gran Capitán 4.
G ranada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
■ U u elva
Hotel de Madrid, Jiian Duque,. Sagásta.
- ¿áen ■
ronda Francesa,. Pl. clel Dean Mazas., 
Je re z  de la  F ro n te ra  
Hotel de Jerez, Ripea Hnos,- Naranjas 19.
. : M adrid
Gran Hotel Roma, Cabañero Gracia 23, 
Hotel Peninsular, calle Mayor 79. 
M elilla
Grari Hotel Colón, antes Asia, General 
Márgallo '26. . _ ^
IMtltcíSi
Gran Hotel Universa} dé F. Barnés. 
Eonda
Fonda del Polo; calle Ríos R'oáás:
Hotel RoyaL de' Augusto, Bérritich. 
Sevilla '
HoteHnglatérra, Plaza S. Ferriándo lOy 13; 
V alencia
Gran Hotel Continental, Bajada de- San 
Francisco 7 y 9. "  :
n A del Palo




matadero Vtojp, 8, portal.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merló 7, Peluza'. 
_ValIe de I05 Galanes, Acadás, 5.
C a m p e a d a s ' de jbáeéndio
Campanadas:'que en caso, de incendio' hari 
de dar las, parroquias de esta'tapital al final 
.del toque órdinário y que indican dónde es él 
fuego:







C a m p a n a d a s  
En la Merced..... ..  g
Sah Felipe.......  „
Stó, Domingo.. 10 
San Patricio..., 11 
lá Bahía ,......... 12
Antequevá
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giráídés Manuel, cdloñiales.
. Muñoz José, tahona. ' .
Nayas Diego,tocinería y semillas.
Ovelar .franciscoj banca y fabricante ba­
yetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
0.10
noche una aalida cada doce minutos de lé 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para Ik 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida éh cuáírO iíVayictes
&l Cémentéterío 
^ n g l^ , primer trayecto. . .
Del "Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto. .
D el Morlaco á Cinco iflinutos, 
tercer trayecto i . . ’
De Cinco minutos al Palo, cuar^ 
to trayecto . ,
ía Alame­
da al Palo ó viceversa . . o 30
, U n & a. de Bella Vists
Deádelas 7‘q& de la mañana á las: IO'Q0 ds 
Al salida cada dóca minutos de iá
Alameda para B elk  Vista.
_ Rste servicio combinado con el del Palo 
tiene desde las 7  de Ja mañana á las 1,0‘05 de 
la noche una salida cada seis iriinufos; d éla 
Alanreda á Bella Vista, y además oirá 
10 lj4  y 10 I|2 de la noche.
Esta línea está dividida en dos travfectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda ál Cementerio In- ■ 
glés, primer trayecto . . .  o 10 ota 
Del Cementerio Inglés á Bella '
Vista, segundo trayecto . . O-IO *
Todo el recorrido da la Alameda 
á Bella Vista . . , . 0 20 »
Bínea de la £)sta©ión
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che.uria,salida cada diez minutos de lá Ala­
meda á  la Estación deT Ferro Carril y  s e  coiri- 
pone de un trayecto á  0.10 pía.
en cuyos salones, de lectura se recibe 
EL POPULAR.
A ig ^ c i r a s
Hotel Anglo-Hispano.
Alicaútd
Hotel Bóssio, Duque de Zaragoza 2»
Aceites de oliva
A la entrada nuevo, 13.50 ptas. los lMí2'.'kiL 
A la entrada viejo de 14,75 á 15 idYÉ, 
Alcobol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendras
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba.
Almeñdróii,de28á;3.0-
MeUiza, de 28 á 30,.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba. .
«León», 8,75»
Srillañte «Gato», baui de cíen cS|itás, Í0, 
Brillante «León», caja de 300 pastili'as. H 50 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 títás: arrobá- •’
Trigo flor, de 6,50 á 7,5lil:i3taé^átYdM, ■ 
AB’óces de tránsito 
Bomba superior, de 56 á60 otas. ÍOO kilos 
Bomba primera, de 53 á 56 id. ‘ ^
Blártco primera, de 42 á 44 id.
Moreno superior, de 38 á 40 idí
_ Azúcar de caña
Florete primera, de 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco primera, de 11,30 á 12 id, idi 
Pilón primera;en cajas 14,5Ó á l5pías.aiTdba, 
Cortadillo prirnera, en id. 14,50 á '15 ptas. id. 
Azúcar de remolacha
2̂ á 12,50 pe's.étás arroba. 
Ftorete P. G., de 11,50 á 12 pesetas arroba 
• Bacalao
Labrador fresco chico,quintal,<43,50 á 45 otas 
Labrador fresco iriediáno, 45 á 47.
Térraifova fresco mediano, 55 á 56.
Terranpvá fresco ch'ico, 51 á 54.
Caóáos
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 librai 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra. 
Carbones
Mineral mardiff 45 pías, los 1.000 kilógrairios. 
ÑéWcasteí, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Gereu.les y  legfumbtes 
Judias largas Valencia, 53 pesetas l'OO kilos. 
Judías largas motrileñas, de 49 á 50.
Juíh'as largas extranjeras, dé 45 á 47.
Judías cortas, de 39 á 42.
Trigos, blariquillos, 43 kilos X0.5Ó á i l  ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12. & 2.50 id.
Cebada del país, de 5 á 5 lj2  los 33 kilos. 
Alpiste, del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas triazaganás, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yerps, de 9,50 á '10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kHos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 ÍciÍ'o«.
Altramu'ces', 'dp 7,50 á 8 Ips 50 kil os. 
Garbanzos ftienüdos, 24 á 26 los 5’7 lj2  kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 3 í.
Garbanzos gordbs. de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
E sp ecias
Pimienta negra, de 180 á l90 peáétás quintal. 
Clavillos ,(lp Zanzíbar, dé 1904 200.
Mádré clavo eri granó, de 180 áTS5.
Genjibre africano, de 170 á 175,
Azafrán dé primera, dé 38 á 40 la libra. 
Azafrán dé ségurida, de 3Ó á 35.
Canela Geylán:
,Núm. 1, 2 y 3, de 2,15 á 2,50 la libra.
Recortes de Ídem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,lói 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas lo! 
11 y 1{2 kiloái
Pimiento molido flor, de 12 á, 14.
Pimiento molido corriente, de lO á ll. 
Ajonjolí, 7.
H arin as
Fábrica Níra. -Sra. del Rosario,Doctor Dívlla 
3 Espigas R., pesetas 37.0jÓ kilos.
3 Espigas B ., á 36.50.
2 Espigas, á 35.50.
1 Espigas, á 33.
3 Bátrellas F., á 39.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal B B ., á 38.
Candeal B ., á'36.
Salvadp saco de 60 kilos L* 1.*, 9 poetas. 
Salvado saco dp 50 1.*, á 6.50. .
Salvado saco de 34 OjO 2.*, i  4.50.
Salvádo saco de 23 3.^, á 3,
Archaduras saco de 2 fanegas,á 8.  ̂ ' n¡ 
Jab ó n  de tránsito  
Sévillanó verde, rtiarca «Tona», :Cájá'<l?«
kilos, 35 pesetas.
Idem «Bóurguet»j'idem 34 id. 
ídem «Morón», ideni 33 id.
Idem, Ronda, idem 33 id.
Sardinas de tránsito  
Prensadas primera clase grandes, millar ípk 
Idem segunda ciase id., id., 15 id.
Idem parrochas crecidas, id., 7 id. 
Idéiuparrochas cprrieñtes, id., 5 id. 
Vinos
Málaga dulce color ,9.50 pesetas arroba. • 
Blanco seco, 8 idéiti,
Blanco dulce, 10 id .'
Moscatel, 12:
C o r r e o s
Certificados y valores en metálico.-Horas 
dé' des‘pacho: de 10 á 11‘30 mpñána, de T á 
3*30 tarde y de 6‘30 á 8 noche:
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 
4 2 . '  - ■ ' ' '  , ■' : ' i - : - ,
Valores declarados y objetos asegurados.h- 
Horas de entrega de 10 á 11*30," de 1 á 3 y dé 
6 á7  tarde.r-Horas de recepción de ÍO á i|*30.
de l á 3 y de 7 ¡á 8 íarde.-^Jíoras de recepción 
y entrega ál púbíicó los dóriiingos y días tg 
tivqs, de4 á 7  tarde.:-rHoras de lista de, «-Xa. s l i u?7-̂ Ji,AU4 o u.wsíuví*
á lOtoe 2 á 3*30 y d e ;# 0  á 8 tarde.
írtiingós y días festivos, el servicio d(Ló's dó f ____
la nqche es hasta las 7.
Apartados después de íaTlegíada de los® 
rreps generales.
En trad a y  salida de co rreo s Llegada
Correo con correspondencia de, y .para todas las líneas. 
Mijito eon éorrespondérícia. y pata las líneas de Sevilla,} 
Granada y Alfééifas.' • • ' • . . . . ' . .
Express Cón GOrfespondencia:y para Córdoba, liapas ge­
neral á SsiViíláy Cádiz,.Huelva y Mádrid con suS' ériíácés . 
Conducción é« 'eárfü'ájejjara Velpz-Málaga y Torrox . 
Conducción en id. para Fúentírolár-Éstepona y Marbella. 
Conducción montada á Cplmeriar , . ' . . ,  , .
Peatón á Olías y Totalán . , » . . . '  , .
á Alraogia . . . . . . . . . .
Conducción marítima á Melillay Peñón, Alhucemas y 
C h a f a r i n a s . . .  . , . > , . .
Peatón á Alhaurín de la Torre j. .ü , v .






















tes y juií''®® 
3 tarde
Caracas, de 195 á 250 pesetas quintal. 
Guayaquil, de 180 á 185,
Geylán, de 155 á 170.
Fernando Póo, de 130 á 135.
Oafós
Moka superior,' dé"205 á 210 pesetas Quintal 
Uaracohlioisiiperior,, de ,145á‘ 150. '
Caracolillo segunda, de 142 ¿145.
Puerto. Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145. i,
Recogida de buzones.—Eí de la Adminis­
tración cinco tnihutps antes de las salidas de 
lás.expédiciories.—De ía Central del Ferrock- 
rril; al paso del coche correo párá la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche. :
Sécrefaría.—Reclamaciones y paquetes pt 
dales; dq 1.1 á2 . .
Salida de carteros.—8  mañana, 2 tar 
7‘39iíioche. . j I
Correo interior.—Todas las salidas de > 
carteros.:
i S ©  s u p l i é a  á  l o s  s u s c v i p t o i y e s  q u ©  n o  t í g u r e i i  © n  ©s*' 
G u i a  y  d © s e e n  a n u n e i a p s ©  © n  e l l a  s e  síse*v a n  e n  v i a r  b © 
t a  á  © s t a  A d m i n i s t r a e i ó n  " p a r a  i n e l t i i p l o s  t o d o s  l o s  1© 
n © S .  '■ '
m  CONFECCIONAN'fODA CLAp i s
TRABAJO! A PRECIOS MÓDICO!
t 'a jL ltre s  y  W
